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La relación entre las empresas transnacionales, la inversión 
extranjera directa y el comercio internacional constituye un importante 
campo para la investigación en economía internacional. En particular, 
la literatura económica ha intentado describir y analizar el comercio 
que se realiza entre las empresas subsidiarias de una misma empresa 
transnacional. El comercio intrafirma es la expresión de la integración 
internacional de la producción, como resultado de las decisiones de las 
empresas transnacionales acerca de la localización de sus actividades 
productivas en diferentes regiones del globo. 
Sin embargo, la escasez de información estadística sobre las 
actividades de esas empresas en el mundo dificulta la realización de 
estudios empíricos sobre la magnitud y las características del comercio 
intrafirma. Estados Unidos es el único país que recolecta y publica de 
forma sistemática información sobre las actividades de las subsidiarias 
de empresas estadounidenses y de las empresas transnacionales 
instaladas en su territorio. Como resultado, gran parte de los estudios 
empíricos sobre el comercio intrafirma están basados en el banco de 
datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 
El presente documento revisa la literatura sobre las relaciones 
entre el comercio intrafirma y el comercio internacional, presenta un 
análisis detallado de las fuentes de información para las estimaciones 
del comercio intrafirma y propone algunas estimaciones de este 
comercio. 





La literatura económica ha destacado el papel de la inversión 
extranjera directa (IED) y de las empresas transnacionales (ETNs), 
como su principal conducto, como el motor del movimiento hacia la 
integración de los mercados. Por lo general, las relaciones entre la 
IED, las actividades de las ETNs y el comercio internacional suelen a 
ser más complementarias que sustitutivas. Por una parte, la empresa 
localiza sus actividades en una determinada región con vistas a 
exportar su producción, mientras que, las exportaciones de bienes y 
servicios requieren una presencia comercial en el país comprador para 
los servicios de pos venta y/ o de un mejor conocimiento de las 
necesidades de los consumidores locales. Esas relaciones dependen así 
las características de los bienes y servicios, de factores de 
localización, y de las decisiones estratégicas de las empresas. 
Sin embargo, las teorías del comercio internacional, de las 
ETNs y de la IED han evolucionado en forma aislada. Los supuestos 
básicos de mercados competitivos, y de inmovilidad internacional 
relativa de los factores productivos, de la teoría tradicional de 
comercio internacional no eran adecuados para el análisis de la 
producción internacional. La teoría de la producción internacional se 
desarrolló a partir de la moderna teoría de la firma, lo que permitió la 
creación de un marco conceptual (un enfoque ecléctico) para 
interpretar un fenómeno empírico: el crecimiento de la producción 
distribuida entre varios países, generando, a su vez, flujos 
transfronteras de bienes, servicios, tecnología entre empresas que 
pertenecen a la misma estructura corporativa. 
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Desde los años 1960, los datos de comercio indicaban que el marco tradicional de la teoría 
de ventajas comparativas, basadas en diferencias en dotaciones de factores entre países, era 
efectivo para explicar un comercio de naturaleza interindustrial, pero no podía explicar el comercio 
entre pares de países con estructuras similares de factores, que presentaba características de un 
comercio intraindustrial.. En los primeros estudios, Balassa (1967) destacó la naturaleza 
intraindustrial de los flujos comerciales generados a partir de liberalización del comercio de los 
países de la Comunidad Económica Europea (CEE). Los resultados indicaron que la eliminación de 
las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio entre los países miembros de la CEE había 
producido una mayor uniformidad en la estructura de las exportaciones, sin que las transacciones 
comerciales entre estos países se redujeran. Al contrario, en paralelo al cambio estructural de las 
transacciones se registraron importantes incrementos en el comercio recíproco de estos países, así 
como del comercio entre ellos y los demás países industrializados. 
La literatura económica incorporó en sus preocupaciones, la evidencia empírica de los 
cambios en la naturaleza del comercio entre economías avanzadas, intentando interpretar los 
nuevos patrones comerciales sin cambiar los supuestos de los modelos formales de comercio (véase 
Krugman, 1995). Empero, los estudios de la gran empresa multinacional, a partir del trabajo 
pionero de Stephen Hymer (1960) demostraron la importancia de las decisiones estratégicas de las 
empresas en las transformaciones estructurales de la economía internacional. 
En efecto, los estudios empíricos resaltaron la importancia de las transacciones internas a las 
empresas transnacionales. Esos flujos de comercio pueden ser separados en tres grupos: 1. las 
transacciones entre la empresa matriz y sus filiales; y 2. las transacciones entre las filiales.. A este 
tipo de comercio se lo denomina "comercio intrafirma". Este comercio interno a la corporación fue 
estimado en aproximadamente un tercio del comercio mundial de bienes, aunque algunos estudios 
estimaban que correspondía a un tercio del comercio de manufacturados, es decir 24% del 
comercio de bienes (UNCTAD, 1995; Bonturi y Fukasaku, 1993).1 En general, se consolidó un 
consenso de que el comercio intrafirma corresponde a 30% del comercio, pero esta cifra es una 
proyección de los datos conocidos para las ETNs japonesas y estadounidenses, que varían según las 
regiones y los sectores de operación de las empresas. La principal dificultad para llenar este vacío 
es la ausencia de datos homogéneos que permitan la cuantificación del fenómeno tanto al nivel de 
países como de sectores. 
El presente trabajo revisa en detalle las estimaciones de la UNCTAD y las de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), a partir del análisis de las fuentes 
originales, para aportar elementos que permitan definir, con rigor, la magnitud del comercio 
intrafirma en el comercio internacional. Esa preocupación se justifica por las implicaciones que el 
comercio tiene para el crecimiento y el desarrollo de los países latinoamericanos. Sin embargo, la 
presencia de un segmento importante del comercio, cuya configuración depende de decisiones 
estratégicas de empresas que actúan en la compra y la venta bajo la misma estructura de propiedad, 
introduce interrogantes acerca de la vigencia las proposiciones normativas derivadas de la teoría de 
ventajas comparativas. 
En particular, el comercio generado por las ETNs, entre la empresa matriz y sus subsidiarias, 
responde a consideraciones estratégicas internas a empresas que organizan su producción 
globalmente. Por una parte, el flujo de bienes y servicios responde a los precios relativos de los 
factores productivos de las diferentes regiones, porque estos fueron los determinantes de la 
localización de determinadas actividades productivas en las mismas regiones. La fragmentación de 
la producción, según las características de los bienes y servicios, la dispersión de las actividades 
productivas en países y regiones dependiendo de sus activos productivos e institucionales, y la re-
                                                     
1  Algunas estimaciones consideran que la proporción del comercio  en el que participan empresas extranjeras puede alcanzar entre 2/3 
y 3/4 del volumen global del comercio mundial (UNCTAD, 1999). 
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integración de los segmentos dispersos por el comercio, requieren que los factores "atrapados" 
dentro de las fronteras pasen a competir internacionalmente, diferentemente de lo que proponía la 
teoría tradicional de comercio. 
Las consecuencias de la  interdependencia entre las decisiones de exportar e importar, es 
decir que la decisión de exportar (importar) bienes y servicios sea efectuada por ejecutivos de la 
misma empresa que realiza la importación (exportación), no han sido debidamente analizadas. Un 
efecto intuitivo es la introducción de distorsiones en la operación de los mercados externos a las 
empresas, con eventual poder monopsónico de la empresa compradora (UNCTAD, 1978; Helleiner, 
1981). Un otro elemento empírico es la manipulación de los precios internos, como forma de evadir 
los impuestos definidos por los gobiernos, por medio de los precios de transferencia. Las ETNs 
minimizan el pago de sus impuestos, erosionando las bases tributarias de los países (Horst, 1971; 
Lall, 1973; Tanzi, 2000). 
Este documento está dividido en tres secciones y la introducción. La siguiente sección revisa 
distintos segmentos de la literatura económica y busca sumar los aportes de las investigaciones 
acerca de las relaciones entre empresas transnacionales, producción internacional y el comercio 
internacional. Asimismo, se presentan algunas discusiones acerca de los precios de transferencia, 
que son relevantes para explicar el comercio intrafirma. Algunos "hechos estilizados para 
interpretar el comercio intrafirma a partir de la tipificación de las principales estrategias seguidas 
por las ETNs también son examinados. En la segunda sección, se describe la principal fuente de 
datos sobre ETNs, los censos de la Oficina de Análisis Económicos de los Estados Unidos, 
destacando la metodología utilizada en su recopilación, así como las fortalezas y debilidades de las 
estimaciones y supuestos utilizados para su cálculo. La sección tercera examina algunos de los 
principales estudios que cuantifican el comercio intrafirma para bienes y servicios en algunas 
economías, especialmente en los Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Canadá. 
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I.  El comercio intrafirma y el 
comercio internacional: revisión 
de la literatura 
En las últimas décadas el volumen del comercio internacional 
ha crecido a tasas más elevadas que las de la producción mundial. 
Además, los países han dejado de ser los principales actores de la 
economía internacional y la unidad de observación. Ellos han sido 
reemplazados por actores transnacionales, en particular, las grandes 
empresas transnacionales (ETNs). Las ETNs controlan una parte 
sustancial de la producción internacional de bienes. Algunos estudios 
sugirieron que cerca de dos tercios del comercio mundial 
corresponderían a transacciones asociadas con estas empresas, 
incluyendo el comercio intrafirma y el comercio con empresas 
independientes (Julius, 1990; UNCTAD, 1999). Por otra parte, los 
flujos de inversión extranjera directa (IED)2 están altamente 
correlacionados con las actividades de las ETNs en el mundo.  
La teoría clásica del comercio internacional tiene su origen en la 
teoría de ventajas absolutas de Adam y la de ventajas comparativas de 
David Ricardo, posteriormente sistematizada por los suecos Eli 
Heckscher y Bertil Ohlin, y formalizada por Paul Samuelson (HOS). 
Como fue señalado en la sección precedente, aunque el modelo de 
ventajas comparativas pueda explicar el comercio entre países con 
diferentes dotaciones de factores (comercio interindustrial), no es 
adecuado para interpretar el comercio de manufacturados, que tiende a 
ser predominantemente intraindustrial. 
 
                                                     
2  Entendemos  por IED aquella inversión realizada con el  propósito de adquirir  una cuota de dirección, —generalmente el 10% con 
derecho a voto— en  una empresa que opera en un país diferente al país de origen del inversor. Las ETNs son empresas 
internacionalizadas que son los principaels canales de la IED. 
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Las investigaciones económicas asociadas a la insatisfacción con los modelos formales del 
tipo HOS llevaron a la ampliación de los supuestos del modelo para incluir elementos de mercados 
imperfectos, tales como economías de escala, y diferenciación de productos. En los años 1970, lo 
que constituyó la "nueva teoría del comercio internacional" sistematizó enfoques parciales que 
procuraban explicar no solamente la especialización comercial, pero la localización de las 
actividades de las actividades productivas en distintos países y regiones (Helpman y Krugman, 
1985).3 Empero, los autores más activos en la búsqueda de una interpretación adecuada a los 
cambios en la naturaleza del comercio, reconocen que aún quedan pendientes muchas 
interrogantes, que demandan la fusión de distintos segmentos de la nueva microeconomía (teoría de 
contratos, teoría de juegos, nueva teoría institucional, geografía económica, economía política, etc.) 
para analizar relaciones económicas que son fundamentalmente caracterizadas por 
interdependencia, comportamiento estratégico y complejidad. 
Por otra parte, la literatura que cubre las ETNs parte de la realidad empírica para establecer 
regularidades, y extraer relaciones más genéricas. No obstante, las características de la base de 
datos existente, que es resultado de las encuestas realizadas en los Estados Unidos introducen un 
sesgo en ese esfuerzo. En lo que sigue, se revisan algunos estudios conceptuales y empíricos sobre 
el comercio intrafirma, así como los relacionados con las estrategias de las ETNs, principales 
protagonistas de este comercio. 
A. El comercio intrafirma y las estrategias de las empresas 
transnacionales (ETNs) 
1. Definición y características generales 
El comercio intrafirma es el comercio que se realiza al interior de empresas que están bajo la 
misma estructura organizacional y de propiedad del capital -entre matrices y filiales o subsidiarias, 
o entre las filiales/ subsidiarias. Este comercio puede estar estructurado en forma vertical u 
horizontal. El primer caso abarca el comercio de partes y componentes a lo largo de la cadena de 
producción y comercialización de un bien o servicio. El comercio horizontal se refiere al comercio 
entre empresas que desarrollan sus actividades en distintas ramas industriales, con productos 
diferentes como el caso de los modernos conglomerados industriales. Un tema asociado al del 
comercio corresponde a los precios de transferencia, los cuales son fundamentales desde el punto 
de vista de la fiscalidad asociada al comercio y la generación de valor al interior de las empresas en 
las que se dan los flujos de comercio intrafirma (véase el capítulo III). 
Es importante tener claro que es la relación de propiedad la que determina que la transacción 
sea considerada como efectuada al "interior de la misma empresa". El problema de identificar el 
comercio intrafirma es similar, por lo tanto, a la determinación de la propiedad extranjera en una 
empresa subsidiaria de la ETN. Cuando una ETN tiene 50% o más de la propiedad accionaria de 
una empresa, las transacciones internas a ellas serán claramente intrafirma. Sin embargo, cuando la 
propiedad extranjera es minoritaria, se crea un área gris para la definición de comercio entre 
unidades relacionadas o independiente. 
En muchos estudios se asocia el comercio intrafirma a una parte del comercio intraindustrial. 
Empero, como se ha mencionado, el comercio intrafirma no necesariamente se produce entre 
empresas vinculadas que operan en el mismo segmento de una rama industrial. Helleiner señalaba 
que mientras alguna parte del comercio intrafirma es también comercio intraindustrial no existe una 
                                                     
3  Véase Krugman 1979, 1980; Brainard, 1993, 1997; Markusen, 1995 entre otros. Para referencias bibliográficas véanse Helpman, 
1998; y Krugman, 1995. 
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correlación total entre ambas formas de comercio.4 Así mismo, "…el hecho de que el comercio 
intrafirma sea frecuentemente asociado a industrias y sectores con los cuales hay un alto grado de 
concentración (oligopolio, oligopsonio), no necesariamente es indicativo de una asociación directa 
con mercados de competencia imperfecta, ya que es perfectamente posible encontrar comercio 
intrafirma en sectores caracterizados por un alto grado de competencia…" (Helleiner, 1979, p. 
393). 
El comercio intrafirma estaría determinado tanto en volúmenes, estructura regional y sobre 
todo precios, por criterios enmarcados en la estrategia global de las ETNs, al buscar la empresa no 
únicamente la venta de sus productos al precio más alto posible, sino también la maximización del 
beneficio asociado a la operación global de producción, comercio, financiamiento y distribución 
(Fajnzylber y Martínez, 1976, p. 75) Entendido este objetivo, se puede inferir que las operaciones 
en las que la ETN actúan simultáneamente como vendedor (a través de su matriz), y como 
comprador (a través de sus filiales), o viceversa, obedecen esencialmente a la optimización de 
beneficios y la minimización de costos operacionales.  
Los servicios, los cuales también son susceptibles de comercialización transfronteriza entre 
una matriz y su filial5. A pesar de la escasez de datos, se puede afirmar que una proporción 
importante del comercio de servicios se estaría realizando bajo la forma de la incorporación 
servicios tales como de diseño, desarrollo tecnológico, marketing, servicios informáticos, gestión 
financiera, a lo largo de la cadena productiva interna a la ETN, en la producción final de las 
manufacturas. 
2. Evolución histórica  
Inicialmente, el interés de los economistas por el comercio intrafirma estuvo asociado a otras 
dimensiones de la producción internacional, principalmente al impacto de las ETNs sobre la 
distribución internacional del ingreso, y los problemas fiscales originados en las transacciones 
entre empresas relacionadas. Vernon (1966); Hymer (1960, 1976); Kindleberger (1990), Caves 
(1971, 1982); Dunning (1977, 1980); Kojima y Ozawa (1984), entre otros, buscaron explicar la 
internacionalización de la producción y sus vínculos con la inversión extranjera directa (IED). En 
sus estudios que giraron en torno al ciclo de vida del producto (Vernon, 1966), al problema de la 
internacionalización de la producción (Hymer, Kindleberger, Caves, entre otros); y a la búsqueda 
de un paradigma envolvente de todas los acercamientos conceptuales (Dunning), la preocupación 
por el comercio, y específicamente sobre el comercio intrafirma, aparece como un tema colateral. 
La excepción, es Kojima y Ozawa (1984), quienes basados en la experiencia japonesa, proponen 
que la inversión directa sería un conducto eficiente del comercio de productos intermedios entre las 
empresas que invierten y las que reciben la inversión (filiales), las cuales aprovechando sus 
ventajas comparativas complementan las actividades de sus matrices.  
Otros economistas que se aproximaron mucho más al tema del comercio intrafirma fueron: 
Vaitsos (1974, 1977), Lall (1973), Fajnzylber y Martínez (1976), Helleiner (1979, 1981) entre 
otros, estaban más preocupados por analizar el impacto de las operaciones de las ETNs sobre la 
distribución del ingreso, que sobre el comercio en sí. La excepción son los trabajos de Helleiner, 
quien revisó las principales fuentes de información disponibles hasta fines de los años setenta, y 
sugirió un marco conceptual de análisis.6 
                                                     
4.  Esta correlación fue estimada por el en + 0.095, proporción que no es significativamente diferente de cero para el caso del índice 
Grubel/Lloyd y datos de comercio intrafirma de Estados Unidos a 3 dígitos de la CUCI para 1967 (Helleiner, 1981, p. 7). 
5  Entre las transacciones de servicios más importantes podemos mencionar: a) consultorías y servicios profesionales; b) transporte: c) 
dirección y administración; d) Investigación y desarrollo (I+D); e) royalties, patentes  y marcas comerciales; f) seguros; g) servicios 
financieros; h) servicios informáticos —computación e información—;  i) servicios de comunicación, entre otros. 
6  Para el lector interesado en estos estudios, se recomienda la lectura de Helleiner (1979 y 1981). 
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Un tercer grupo de trabajos, se refiere al tratamiento de los precios de transferencia. La 
transferencia de bienes, tecnología y servicios entre entidades pertenecientes a un mismo grupo 
transnacional y situadas en países distintos, sugiere que en dichas transacciones, el precio utilizado 
en las transacciones internas a la ETN es administrado por distintos factores propuestos por la 
gerencia de la corporación. Los primeros estudios7 en esta línea fueron los de Cook (1955) y 
Hirshleifer (1956), seguidos posteriormente por Horst (1971); y Itagaki (1982). Más recientemente, 
varios otros trabajos empíricos se sumaron a un segmento en expansión de la literatura económica 
(Kant 1990).Estos trabajos comparten la preocupación común que los precios de transferencia 
erosionan las bases fiscales de los países huéspedes. 
Uno de los primeros modelos de equilibrio general en el cual se incorporaron elementos que 
intentan explicar la internacionalización de la producción es el modelo de Ethier (1986), según el 
cual existe una ETN que opta por la internacionalización de su producción mediante la producción 
de manufacturas diferenciadas en una nueva localización8. La internacionalización se da como 
respuesta a las imperfecciones en contrataciones bajo condiciones de incertidumbre, puesto que la 
empresa se enfrenta al dilema de vender, alquilar licencias o invertir en el extranjero. 
A continuación se resumen los principales trabajos que intentan reconciliar la teoría clásica 
con la evidencia empírica de la presencia del comercio intrafirma en las transacciones 
internacionales. 
3. Reconciliación de la teoría con la evidencia empírica  
Como resultado de los diversos esfuerzos por interpretar la producción internacional, su 
impacto en la distribución del ingreso, o sus connotaciones en materia fiscal, etc., los economistas 
de comercio se buscaron también una explicación formal para la presencia del comercio intrafirma. 
A partir de este interés se incorporaron a la literatura de comercio dos visiones complementarias al 
tradicional enfoque de las ventajas comparativas, expresadas específicamente en modelos teóricos 
que incluyen los siguientes supuestos: i) economías de escala; ii) diferenciación de productos; ii) 
competencia imperfecta; iv) la fragmentación de la producción entre países. Los modelos se 
concentraron en los dos tipos de integración señalados anteriormente:9: a) la integración vertical; b) 
la integración horizontal. 
En los modelos de integración vertical10 la producción que da origen al comercio se 
encuentra separada en diversos países debido a la existencia de diferentes dotaciones de factores en 
las diversas localizaciones de la cadena productiva (Krugman (1983), Helpman (1984), y Helpman 
y Krugman (1985)). La decisión de exportar e invertir en el exterior es explicada por la decisión de 
la empresa de acceder a factores de bajo costo en uno de los países. Entonces la consecuencia 
lógica es que las ETNs separarán su producción en diferentes segmentos o etapas, a fin de 
aprovecharse de la ventaja de las diferencias de precios de los factores, localizando por ejemplo su 
producción intensiva en mano de obra calificada en aquel país con mayor abundancia en dicho 
factor. Este tipo de modelos explica en gran medida el origen de los flujos intraindustriales y del 
comercio intrafirma, al producirse importaciones de partes y piezas o insumos intermedios de las 
                                                     
7  Se señala que en la literatura fiscal también se indica como uno de los primeros trabajos previos a los de Cook y Hirshleifer a uno 
del año 1925, denominado "The Proceeding of the Sixth International Cost Conference of the National Association of Cost 
Accountants". Dicho trabajo analizaba las implicaciones contables de los precios de transferencia en grandes empresas 
norteamericanas (Ohana, 1996)  
8  La decisión de localización es capturada por un supuesto ad-hoc, según el cual el interés sobre el establecimiento final de la empresa 
esta dado por la cercanía al mercado de consumo. 
9  Para una revisión más exhaustiva de la literatura sobre comercio e inversión, se recomienda la revisión de Markusen, (2002). 
10  El concepto de integración vertical de este entrante de la literatura empírica es también conocido como especialización vertical 
,según la cual la empresa multinacional distribuye su producción en diferentes plantas localizadas en diferentes países utilizando a 
su vez insumos importados desde otros países, destinando el producto final a la exportación (Para una bibliografía más detallada 
véase Ventura-Dias y Durán, 2001). 
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filiales desde sus casas matrices. Posteriormente, los productos finales son a su vez importados por 
la casa matriz desde sus filiales. Los únicos casos en que esto no se produce es cuando el costo de 
transporte es lo suficientemente elevado como para restar estímulo a la integración vertical. 
Los modelos de integración horizontal explican la presencia de comercio a partir de la 
presencia de ETNs que poseen varias plantas de producción en diferentes países, produciendo en 
cada uno de ellos productos similares. Brainard, (1993a, 1993b), Horstmann y Markusen, (1992); 
Markusen y Venables (1996, 1998); Markusen, Konan y Zhang (1996) presentan modelos de 
comercio en los que las empresas valoran la proximidad a los consumidores demandantes al 
momento de decidir si producen en el extranjero o exportan desde la matriz u otra localización 
diferente. La explicación del origen de las ETNs integradas horizontalmente es consistente con la 
"hipótesis de proximidad-concentración" desarrollada y formalizada por Brainard, según la cual las 
actividades de las ETNs prevalecerán sobre el comercio mientras: a) más elevados sean los costos 
de transporte y las barreras arancelarias; b) las barreras a la inversión sean bajas; y c) el porcentaje 
de gasto en economías de escala al nivel de la planta sea bajo con relación a las economías de 
escala en el ámbito corporativo11. La explicación posible para el flujo de comercio intrafirma es 
más bien limitada en este tipo de modelos, quedando reservada al comercio de ciertos insumos 
indispensables para la producción final. Probablemente el mayor flujo de comercio posible en este 
caso es el derivado de la movilidad de servicios comerciales bajo la forma de asesorías, servicios 
profesionales, etc.  
Markusen y Venables, (1996, 1998) determinan que las ETNs llegan a ser más importantes 
con relación al comercio cuando los países tienden a ser más similares en tamaño, dotación relativa 
de factores y tecnologías. Esta relación empírica ha sido denominada "hipótesis de convergencia" 
debido a que, los flujos comerciales y de inversión son consecuencias de las diferencias o 
similitudes existentes entre países.  
En los modelos de Helpman (1984) y Helpman y Krugman (1985) no es posible interpretar 
una situación en la que una ETNs decide integrarse horizontalmente para producir un mismo tipo 
de bien en más de una localización. Por otra parte, los modelos de integración horizontal no 
incluyen incentivos para que las empresas fragmenten su producción en diferentes plantas. La 
combinación de escenarios de integración vertical y horizontal es posible en el modelo denominado 
modelo de capital-conocimiento (knowledge-capital model), propuesto por Markusen (1997); 
Venables (1998), según el cual, la fragmentación de la producción en el modelo de integración 
vertical puede dar lugar a la integración horizontal cuando hay al menos una empresa o segmento 
productivo que puede ser reproducido en diferentes localizaciones. El supuesto fundamental es que 
el conocimiento sea geográficamente móvil entre las diferentes plantas de producción, 
produciéndose economías de escala al distribuirse el conocimiento generado por la investigación y 
desarrollo diseminada al interior de la ETN. En este caso, el comercio intrafirma en servicios será 
dominante. 
Se han hecho intentos por estimar empíricamente las formulaciones teóricas de los modelos 
anteriormente señalados. Para la integración horizontal, Brainard (1997) utilizó datos de panel para 
operaciones bilaterales de ETNs estadounidenses, y encontró que la producción de las filiales se 
incrementaba cuanto más elevados eran los costos de transporte y las barreras comerciales; y más 
bajos los niveles de economías de escala al nivel de la planta. 
En la práctica, la "nueva teoría del comercio internacional" resuelve parcialmente el enigma 
del comercio intrafirma, ya que éste podría darse tanto en situaciones en las que la región en que se 
                                                     
11  Si el coste fijo es lo suficientemente asequible para que la empresa invierta en una nueva planta en un mercado importante en 
tamaño medido por el número de consumidores y su elevado poder de compra, la empresa invertirá en una nueva planta en dicha 
localización. Al contrario si el coste fijo por instalar una nueva planta es muy alto en relación con el coste fijo corporativo, la 
empresa  no invertirá en la nueva localización.   
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localizan las ETNs (matrices y filiales) posean idénticas dotaciones de factores, así como en 
aquellos casos en los que existan diferentes dotaciones de factores. Así mismo, no es necesaria la 
existencia de mercados de competencia imperfecta para que tenga lugar el comercio intrafirma, ya 
que es posible tener comercio intrafirma en  escenarios de competencia perfecta.. 
B. Las estrategias organizacionales de las empresas 
transnacionales y el comercio internacional 
En esta sección se presentan tres tipos estrategias que corresponden a la evolución histórica 
de las ETNs de los Estados Unidos. En general todas las estrategias presentadas pueden dar lugar al 
comercio intrafirma. No obstante, hay grandes diferencias entre una y otra, ya que el comercio 
intrafirma que produce la estrategia de autonomía de las partes (stand alone) es en gran medida 
unidireccional en tanto que genera un mayor flujo de bienes desde la matriz hacia la filial 
(fundamentalmente maquinarias y tecnología, e insumos). En cambio, las estrategias de 
subcontratación (outsourcing) y la de integración compleja resultan en a un comercio más 
diversificado tanto en bienes como en servicios. 
Un mismo tipo de empresas puede adoptar diferentes prácticas según sea las características 
del mercado que quiera servir, y de las políticas de los gobiernos con relación a la IDE y a las 
ETNs. Así las estrategias de las mismas empresas transnacionales son distintas para los países de 
América Latina y de Asia. 
1. Estrategia de autonomía de las partes 
Este tipo de estrategia, que fue predominante en los primer periodo de internacionalización 
de las ETNs estadounidenses, consistía en las empresas filiales tenían independencia de gestión con 
relación a la empresa matriz. Los únicos nexos entre la matriz y la filial ocurrían por medio: a) del 
control accionario por parte de la matriz; y b) de la transferencia de tecnología. En general, la filial 
constituía una replica en miniatura de la matriz de la ETN en su nueva localización, en donde 












Fuente: UNCTAD, 1993, World Investment Report 1993, Transnational Corporations and 
Integrated International Production, New York, No. E.93.II.A.14. Gráfico V.2, p. 119. 
 
Esta estructura organizativa simple era adecuada a una época en que los costos de transporte, 
comunicaciones y coordinación eran elevados. Durante los años sesenta y setenta, muchos países 
en desarrollo aplicaron políticas para monitorear el flujo de transferencia tecnológica entre las 
matrices y filiales de las ETNs, aumentar la transferencia y disminuir los costos. 
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A fines de los años sesenta, Constantine Vaitsos, junto con un equipo de técnicos —
economistas, abogados y especialistas relacionados con algunos sectores industriales, 
especialmente el farmacéutico, el químico y la electrónica— realizó un estudio empírico para 
determinar las rentas de las ETNs matrices que tenían filiales en cinco de los países miembros del 
Pacto Andino: Colombia, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador.12 Abogados especialistas realizaron el 
análisis de 451 contratos13 relativos a términos contractuales en la compra de tecnología. 
 
Cuadro 1 
COLOMBIA: NIVELES DE SOBREPRECIOa EN 
INDUSTRIAS SELECCIONADAS(1968-1969) 
(En porcentajes) 
Tipos de empresas según la estructura de la propiedad 
Industrias 
Extranjera Mixta Nacional 
Farmacéutica 155,0% ... 19,0% 
Caucho 40,0%  ... 0,0% 
Química 25,5% 20,2% 22,2% 
Electrónicab 38,0% 28,0% 47,0% 
Promedio 4 industrias 64,6% ... 22,5% 
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Cuadro IV.3 de Vaitsos, (1977) Distribución del Ingreso 
y Empresas Transnacionales, Fondo de Cultura Económica, México. 
a El sobreprecio fue calculado relacionando la diferencia entre el  precio FOB pagado por el 
comprador y el Precio FOB promedio cotizado en diferentes mercados, con el precio FOB cotizado 
en diferentes mercados. 
b El sobreprecio calculado para la industria electrónica corresponde al promedio del rango de 
estimaciones que presenta Vaitsos, 16%-60% para empresas extranjeras; 6%-50% para empresas 
mixtas; y 25%-69% para empresas nacionales.  
 
El análisis del impacto de los contratos para la compra de tecnología entre las ETNs matrices 
y sus subsidiarias determino la existencia de cinco tipos de cláusulas atadas14. relevantes que 
limitaban a las filiales, en virtud de las cuales, éstas se obligaban a la compra de insumos y 
maquinarias desde sus matrices, así como a la contratación de "cierto" personal especializado 
sugerido por la matriz,  y a elevar en consulta la posible exportación, venta o reventa de sus 
productos finales. Para los casos de empresas en Bolivia, Ecuador y Perú, el 67% de los contratos 
examinados incluían cláusulas atadas. Para Colombia el 100% de los contratos de las empresas 
extranjeras de la industria farmacéutica  incluían cláusulas atadas. En síntesis, la evaluación 
empírica permitió determinar que los países del Pacto Andino, con especial mención de Colombia, 
tenían una elevada dependencia en importación de productos intermedios y de capital. 
Vaitsos, (1974 y 1977) señaló que durante el período 1960-65, América Latina en conjunto 
gastó cerca de 1 870 millones de dólares en importación de maquinaria y equipo, cifra que en 
términos relativos significó el 31% del total importado, y el 45% del gasto total en bienes de capital 
durante el mismo período. La investigación y análisis de los precios llevaron a la conclusión que 
                                                     
12  El país en que fue posible el análisis de una muestra mayor fue Colombia, donde se recopiló información de más de 1500 productos 
diferentes. internacionales por productos. La validación de los datos de los mismos productos a “precios internacionales” fue 
bastante rigurosa, mediante consultas directas a las empresas y/o representaciones diplomáticas de los países del domicilio de las 
matrices; consultas directas en diferentes empresas europeas; la revisión de publicaciones industriales especializadas como 
European Chemical News, Japan Chemical Review, y Oil, Paint and Drug Report; y consulta directa a instituciones oficiales como 
The Malasyan Rubber Exchange 
13  El total de información analizada fue de entre unas 9 000 a 12 000 páginas, con un entrenamiento previo de 4 semanas a fin de que 
los procedimientos analíticos fueran realizados en base a una metodología común. Los materiales investigados se referían a la 
tipología de los derechos explícitos e implícitos y a las obligaciones asumidas tanto por comprador como por el vendedor, en los 
contratos de compras de tecnología. 
14  Estas cláusulas eran: 1) Cláusula coercitiva para la compra de productos intermedios; 2) Cláusula coercitiva para la compra de 
maquinaria; 3) Cláusula restrictiva a la exportación; 4) : Cláusula coercitiva sobre personal; y 5) Cláusula sobre venta y reventa 
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gran parte de bienes fueron pagados a precios superiores a los internacionales. El estudio de 
Vaitsos para el caso de Colombia, mostró que el sobreprecio fue cercano al 65%, en un promedio 
en los cuatro sectores, siendo más elevado para el caso de la industria farmacéutica (véase el 
cuadro 1). Estos resultados fueron reforzados por la investigación de Lall, (1973) quien analizó el 
caso de 14 empresas farmacéuticas en el período 1966-1970, encontrando resultados similares. 
2. Estrategia de subcontratación (Outsourcing) 
Otra forma de estrategia organizacional, puesta en práctica con mayor fuerza desde fines de 
los sesenta e inicios de los setenta, es la denominada subcontratación, una estrategia de integración 
muy simple que permite a una ETN desarrollar actividades productivas en el exterior, 
encadenándolas con la producción local de la matriz. Mediante este tipo de estrategia las ETNs 
aprovechan las ventajas comparativas de los países receptores, ya que normalmente las operaciones 
de subcontratación, son controladas por la empresa matriz. Por ejemplo, la matriz proporciona 
tecnología, capital e insumos, en tanto que la filial subcontratista se especializa en la producción de 
aquella parte del proceso productivo que es más intensivo en mano de obra. Así mismo, las filiales 
subcontratistas a su vez pueden estar relacionadas con otras filiales (véase gráfico 2). 
Esta estrategia es utilizada por una ETN cuando, dado el costo del transporte, resulta 
conveniente subcontratar en comparación con emprender la producción en forma directa. 
Históricamente la aplicación de ésta estrategia es consecuente con una mayor apertura comercial en 
el país huésped. 
Gráfico 2 




Fuente: UNCTAD, 1993, World Invetment Report 1993, Transnational 
Corporations and Integrated International Production, New York, No. 
E.93.II.A.14. Gráfico V.3, p. 120. 
 
Entre 1966 y 1977, las ventas de las ETNs filiales estadounidenses hacia los Estados Unidos 
aumentaron de 10% a 27%. Este aumento fue particularmente importante en maquinarias eléctricas, 
las cuales fueron reexportadas en una proporción equivalente al 70% de lo producido. Un patrón 
muy parecido se reproduce en las filiales de ETNs japonesas con  inversiones en Asia, cuyas ventas 
exportaciones a Japón fueron del 26%. (Grunwald y Flam, 1985, p. 3-6, cuadros 1-1 a 1-3). Dicha 
proporción ha aumentado en los años ochenta y noventa, y no solamente corresponde al comercio 
de empresas estadounidenses y japonesas con sus filiales. La globalización de la industria ha 
determinado que muchas ETNs realicen inversiones directas, con vistas a aprovechar los costos 
diferenciales de los factores en las diversas regiones. 
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3. Integración compleja (Sistemas Integrados de Producción 
Internacional) 
En los últimos años, la reducción de los costos de transporte y de las comunicaciones, es 
decir los costos de la globalización han permitido una gran movilidad a las empresas que pueden 
reubicar sus actividades productivas, mediante una integración compleja, definiéndose relaciones 
flexibles entre las matrices y las subsidiarias según los mercados en los que operan las ETNs. En la 
empresa, cada decisión de producción en cualquiera de las filiales, inclusive en la matriz es 
valorada en términos de su contribución a la cadena productiva total.  
La estrategia de integración compleja requiere que los grupos de empresas relacionados 
tengan la voluntad de localizar varias actividades funcionales no solamente en la matriz, sino en 
todas sus filiales. Entre estas actividades pueden señalarse: la producción, la investigación y 
desarrollo; la gestión de las finanzas; la políticas de publicidad y comercialización; e incluso todo 
lo relativo al área de recursos humanos. Todas actividades en las que se requiere de una estrategia 
multidoméstica (véase el gráfico 3). 
Gráfico 3 















Fuente: UNCTAD, 1993, World Investment Report 1993, Transnational Corporations and 
Integrated International Production, New York, No. E.93.II.A.14. Gráfico V.4, p. 123. 
 
Las nuevas realidades del negocio global, en el que el origen de las mercaderías y la 
nacionalidad de las empresas es cada vez más difícil de determinar, estarían facilitando el aumento 
del comercio intrafirma, ya que las redes internacionales de las ETNs mueven una cantidad 
importante de insumos y productos finales, y brindan servicios de diverso tipo —consultorías, 
finanzas, seguros, etc.— a través de sus filiales en todos los continentes y regiones del mundo.  
Dada la mayor integración de la empresa, la producción y el comercio de tecnología, así 
como de componentes y su posterior ensamblaje, las  industrias globalizadas han llegado a ser 
importantes en los años noventa, desplazando el antiguo patrón que relacionaba a las empresas 
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matrices con sus filiales por motivos estratégicos de acceso a materias primas necesarias para la 
producción. A mediados de los noventa, las principales operaciones intrafirma, según la OCDE, se 
concentrarían en áreas funcionales de operación intermedia, relacionadas con: la tecnología,  
investigación y desarrollo, y la cooperación en diferente fases de producción. Los datos del cuadro 
2 ilustran el aumento de la importación de bienes intermedios en seis países desarrollados entre los 
1970 y 1980. En todos sin exepción el aumento del coeficiente de bienes importados sobre la 
producción doméstica es significativo. 
 
Cuadro 2a 
COEFICIENTE DE BIENES IMPORTADOS EN BIENES DOMÉSTICOS: 1970-1980'S  
Países Inicio de 1970 Mediados y fines de 1970 Mediados de  1980 
Canadá 34 37 50 
Francia 21 25 45 
Alemania … 21 34 
Japón 5 6 8 
Reino Unido 16 32 41 
Estados Unidos 7 8 12 
Fuente: UNCTAD, 1995, World Investment Report, Ginebra. 
 
Cuadro 2b 
PATRÓN DE COMERCIO DE LAS INDUSTRIAS 
GLOBALIZADAS A MEDIADOS DE 1990 








Productos farmacéuticos 10 8 10-30 70 
Computadores 25 14 20-60 50-80 
Semiconductores 20 … 10-40 70 
Automotores 25 13 25-35 50-80 
Equipo electrónico 55 30 10-40 50-80 
Metales no ferrosos 21 21a 30-50 30 
Acero 27 35-45b 15-25 5-10 
Confecciones 25-30 25-30c 10-40 5-10 
Fuente: OCDE, (1996) "Advice to Governments: Global firms compel new policy concepts", OCDE Letter, Vol 
5/8, octubre, también en Internet: —http://www.oecd.org//publications/letter/0508.html— 
a aluminio 
b carbón, hierro y residuos 
c textiles 
 
El cuadro 3 presenta, datos compilados por la División de Industria de la OCDE para ocho 
sectores de industrias altamente globalizadas. En todos los casos, la subcontratación es elevada, 
ponderada entre un mínimo de un 10% y un máximo del 60% del valor total de las ventas entre 
sectores. Así mismo, el porcentaje de comercio intrafirma alcanzaría al 80% como valor máximo en 
las industrias de computadores, automotores y equipo electrónico, y 70% en los casos de las 
industria farmacéutica y de semiconductores respectivamente. 
Para comprender las diversas opciones de comercio en las que pueden verse involucradas las 
empresas transnacionales, en la siguiente sección se revisa la distribución del comercio exterior de 
los Estados Unidos según el tipo de empresa exportadora. 
C. Las formas de comercio de las empresas transnacionales 
Actualmente son pocas las formas de producción internacional fraccionadas que puedan 
llevarse a cabo sin el concurso de las ETNs. Algunas se realizan al interior de las empresas; otras 
subcontratadas; y otras de ambos modos, esto es, una parte a través de filiales, y otra mediante 
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subcontratos entre empresas no relacionadas (arm’s length). Cuando se quiere determinar el 
volumen de comercio asociado a cada tipo de relación entre la matriz de una ET y su filial, o con 
empresas no relacionadas surge el problema de la falta de información que haga posible esa 
cuantificación, ya que es prácticamente inexistente en muchos países. 
Algunos estudios han tratado de aproximar el volumen de este comercio tomando en 
consideración las fuentes de datos de los Estados Unidos, único país que presenta información 
confiable y muy bien organizada sobre la estructura de comercio de las ETNs estadounidenses y 
sus matrices en el exterior. Utilizando dichas estadísticas es posible determinar que el comercio en 
el que participan las empresas transnacionales puede adoptar cuatro formas diferentes, dos de tipo 
intrafirma, y dos de tipo arm‘s length:  
(1) Exportaciones de casas matrices de ETNs estadounidenses a sus filiales en el exterior 
(comercio intrafirma); 
(2) Exportaciones de filiales de empresas extranjeras (establecidas en Estados Unidos) a 
otras filiales o a sus casas matrices en el exterior (comercio intrafirma); 
(3) Exportaciones de ETNs estadounidenses a otras empresas (no relacionadas) en el 
exterior (comercio vía mercados); y 
(4) Exportaciones de filiales de empresas extranjeras (establecidas en Estados Unidos) a 
otras empresas (no relacionadas) en el exterior (comercio vía mercados); 
Adicionalmente es posible determinar la existencia de al menos otros dos tipos de 
comercio de tipo arm’s length, relativos a empresas nacionales: 
(5) Exportaciones de empresas nacionales (no internacionalizadas) a empresas de propiedad 
estadounidense en el exterior  (comercio via mercados); y 
(6) Exportaciones de empresas nacionales (no internacionalizadas) a otras empresas en el 
exterior (comercio vía mercados). 
El gráfico 4, ilustra la distribución de los diferentes tipos de comercio para el caso de los 
Estados Unidos, estimados por UNCTAD. Por esas estimaciones, el comercio asociado a empresas 
transnacionales, sería de aproximadamente un 73% en 1998, siendo poco más de un tercio (36%)  
comercio intrafirma, un 27% correspondiente a las exportaciones desde las casas matrices, y un 8% 
a las exportaciones desde las filiales a sus grupos relacionados en el exterior. Según la UNCTAD, 
esta distribución porcentual se ha mantenido ligeramente invariable en los últimos diez años. 
Algunos estudios de la UNCTAD han extrapolado esta regularidad del comercio intrafirma en los 
Estados Unidos al resto del mundo, estimando un monto de exportaciones intrafirma que a fines de 
los noventa se acercaría a los 2 mil millones de dólares.15. 
Con relación al comercio de tipo arm’s length en los Estados Unidos, que representaría 
adicionalmente poco más de un tercio del comercio total, -medido por exportaciones-, también se 
han efectuado consideraciones análogas a las ya mencionadas sobre el comercio intrafirma. la 
UNCTAD postula que en dicho comercio también se debería incluir al comercio internacional entre 
empresas integradas verticalmente, mediante diversos tipos de acuerdos no accionarios como los 
contratos a largo plazo, joint ventures, subcontratación ("maquilas"). Sobre este tema y su 
cuantificación hay una amplia literatura disponible relacionada con el tema de la producción 
compartida internacional.16. 
                                                     
15  Sobre este punto se volverá en el capítulo siguiente cuando se revise las estimaciones de comercio mundial efectuadas por la 
UNCTAD. 
16  Para ver detalles sobre este tema, se recomienda revisar Ventura -Dias y Durán (2001). 
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II.  Los datos del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos 
Las estadísticas sobre las empresas transnacionales (ETNs) 
producidas por la Oficina de Análisis Económico (Bureau of 
Economic Analysis- BEA) del Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos, son la principal fuente estudios y análisis empíricos 
sobre los efectos de la presencia de las ETNs en las economías 
nacionales. Los datos sobre empresas transnacionales comenzaron a 
ser recopilados en 1929. Entonces la cobertura de la información era 
muy limitada y solamente contemplaba el inventario del valor de los 
activos comerciales controlados por ETNs estadounidenses. Entre 
1929 y 1950, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
realizó cinco censos sobre Empresas Transnacionales, con el objeto de 
determinar el valor contable (activos) de las inversiones 
estadounidenses en el extranjero. 
En 1957 se efectuó un nuevo estilo de censo que significó un 
gran avance en la recopilación de información estadística tanto en la 
cobertura como en la calidad de la información recopilada, ya que el 
objetivo no solamente fue la determinación del valor de los activos en 
el exterior, sino además la medición del impacto de las actividades de 
inversión de las ETNs, tanto en Estados Unidos como en los países 
receptores (Departamento de Comercio de los Estados Unidos, 1962). 
Con el propósito de cubrir este objetivo, los datos recopilados fueron 
ampliados para incluir balances, declaraciones de renta, información 
laboral y datos de comercio. 
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Toda la información de la Encuesta Estándar (Benchmark) de 1957, lo convierte en el 
prototipo de los actuales estudios del BEA. Sin embargo, los datos de este son solamente 
referenciales y no plenamente comparables con los estudios de las últimas tres décadas. Con 
posterioridad a la Encuesta del año 1957, se tiene conocimiento de otra realizada en 1966 (Lall, 
1973; Helleiner, 1978), y otra en 1977.  
Desde 1982, la cobertura de las estadísticas sobre ETNs se ha ampliado conforme avanzaba 
el crecimiento y la integración de las ETNs en la economía mundial. Los datos compilados por el 
BEA son de los más diversos en el mundo, con un conjunto de variables que van desde las más 
tradicionales sobre balanza de pagos, hasta aquellas que contemplan datos de tipo financiero —
flujos de IED— y operacionales —ventas, exportaciones e importaciones. Estos datos permiten un 
amplio análisis del comportamiento de las ETNs estadounidenses. 
El cuadro 3 indica a manera de referencia, algunos de los resultados generales de las últimas 
cuatro encuestas (Benchmark Surveys) sobre inversión extranjera directa estadounidense, llevados 
a cabo por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos: 
Cuadro 3 
ESTADOS UNIDOS, FILIALES EXTRANJERAS QUE 
RESPONDIERON AL FORMULARIO BE-10B DEL BENCHMARK SURVEY , 
 1977, 1982, 1989 Y 1994. 
(millones de dólares y porcentajes) 
 1977 1982 1989 1994 
Número de empresas     
Todas las ETNs (Universo) 34 607 32 671 26 285 28 669 
Filiales extranjeras 23 782 17 457 18 170 21 436 
% cobertura 68,7 53,4 69,1 74,8 
Activos      
Todas las ETNs (Universo) 841 606 783 759 1 380 371 2 381 523 
Filiales extranjeras 494 611 774 773 1 374 838 2 376 902 
% cobertura 58,8 98,9 99,6 99,8 
Ventas     
Todas las ETNs (Universo) 649 749 949 213 1 297 030 1 762 216 
Filiales extranjeras 648 708 939 671 1 291 631 1 757 388 
% cobertura 99,8 99,0 99,6 99,7 
Renta Neta     
Todas las ETNs (Universo) 23 947 31 457 85 759 93 831 
Filiales extranjeras 23 992 31 570 84 655 93 986 
% cobertura 100,2 100,4 98,7 100,2 
Acervo de IED en el exterior     
Todas las ETNs (Universo) ... 200 088 362 946 581 257 
Filiales extranjeras ... 196 978 360 776 580 508 
% cobertura ... 98,4 99,4 99,9 
Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, (1998), U.S. Direct Investment Abroad, 
1994 Benchmark Survey, Final Results, Bureau of Economic Analysis, Mayo; BEA, (1998); 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos (1992), U.S. Direct Investment Abroad, 1989. 
Benchmark Survey, Final Results, Bureau of Economic Analysis, Octubre; Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos (1985), U.S. Direct Investment Abroad, 1982. Benchmark Survey Data, Bureau 
of Economic Analysis, Diciembre; Departamento de Comercio de los Estados Unidos (1981), U.S. 
Direct Investment Abroad, 1977. Bureau of Economic Analysis, Abril.   
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La sección siguiente revisa algunas de las principales definiciones utilizadas en el censo. 
Dichas definiciones son importantes ya que configuran los criterios fundamentales de recopilación 
y posterior selección y tratamiento de la información.  
A.  Principales definiciones utilizadas en el Censo  
1) Inversión Extranjera Directa 
Es la inversión a través de la cual un residente de un país obtiene un interés final, y algún 
grado de influencia sobre la dirección de una empresa en otro país. En los Estados Unidos, el 
criterio para distinguir la inversión extranjera directa de otro tipo de inversión en el exterior, se 
considera la operación solamente cuando la propiedad o el control en la empresa extranjera es de 
un 10% o más de las acciones con derecho a voto. 
2) Persona estadounidense 
En el censo, se define como persona estadounidense a cualquier persona o residente en los 
Estados Unidos que esté sujeto a su jurisdicción territorial. A su vez se entiende como persona a 
cualquier individuo, sucursal, grupo empresarial asociado, estado, trust, corporación o cualquier 
otra organización (este o no bajo la ley de un estado),  y cualquier gobierno 
3) Casa matriz y filial 
Una matriz de una ETNs estadounidense en la terminología del Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos, es definida como "U.S. parent", y una filial como "foreign affiliate", o 
"affiliate". Las filiales a su vez pueden ser de propiedad mayoritaria o minoritaria, según sea el 
porcentaje accionario controlado por la casa matriz.  
4) Filiales extranjeras con propiedad mayoritaria (MOFA’s) 
El censo recopila información específica para el grupo de filiales extranjeras con propiedad 
mayoritaria por parte de ETNs estadounidenses  —Mayority owned foreign affiliate (MOFA’s)—, 
definidas como aquellas empresas filiales en las que la propiedad combinada, ya sea en forma 
directa o indirecta, de la(s) ETN(s) estadounidenses matrices y/o filial(es) excede del 50%.  
En la literatura sobre ETNs es aceptada la convención de que una empresa de propiedad 
mayoritaria sea también definida como subsidiaria o empresa incorporada, ya que el accionista 
principal tiene el derecho de remover la mayoría de los directivos del cuerpo administrativo de la 
empresa 
5) Filiales extranjeras con propiedad minoritaria 
También recopila información específica para aquel segmento de filiales extranjeras con 
propiedad minoritaria por parte de ETNs estadounidenses (Minority owned foreign affiliate), 
definidas como aquellas empresas filiales en las que la propiedad combinada, ya sea en forma 
directa o indirecta, de la(s) ETN(s) estadounidenses matrices y/o filial(es) es mayor al 20%, pero 
menor del 50%.  Este tipo de filiales es también conocida como empresa asociada17 
 
                                                     
17  Basta con que el inversionista extranjero tenga una propiedad entre el 10% y el 50%, para que la empresa sea considerada asociada 
(Falzoni, 2000). 
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6) Determinación de la existencia de una filial 
Para la determinación de la existencia de una filial, el BEA evalúa si la posible filial 
extranjera es legal o funcionalmente separable de las operaciones nacionales o actividades de la 
persona estadounidense. En muchos casos se puede determinar con claridad si una operación o 
actividad en el extranjero puede constituirse como una  filial. Si una operación o filial es 
incorporada en el extranjero —como en muchos de los casos— será siempre considerada una filial 
extranjera. En casos especiales el BEA determinará, caso por caso, si las operaciones o actividades 
de una empresa se amoldan a las de una filial extranjera. 
A continuación se señalan algunas características que indican si una actividad u operación 
corresponden a las de una filial extranjera: 1. Si paga impuestos a la renta en el exterior; 2. Si tiene 
una sustancial presencia física en el exterior, ya sea en plantas o equipos, así como en empleados 
locales permanentes en el exterior; 3. Si posee registros financieros que le permitan la preparación 
de sus declaraciones financieras, incluyendo balances y declaraciones fiscales. (El mero registro de 
desembolsos o flujos recibidos desde el exterior, no constituyen una “declaración financiera” para 
este propósito); y 4. Los bienes materia de sus operaciones tienen una denominación claramente 
identificada, y recibe ingresos por su venta, o a su vez pagos por parte de sus clientes en el caso de 
servicios prestados. 
El BEA también determina algunos casos en los que las operaciones o actividades no 
corresponderían a las de una filial. Estos son: 1 Si se ocupa únicamente de actividades de 
promoción o de relaciones públicas en representación de la ETNs estadounidenses; 2. Si conduce 
negocios en el exterior únicamente por cuenta de la ETNs estadounidense, sin desarrollarlos por 
cuenta propia; 3. Si no tiene separados informes financieros que permitan la preparación de sus 
estados financieros; 4. Si sus gastos son pagados por la ETN matriz; 5. Si no paga impuestos a la 
renta en el exterior; y 6. Si tiene limitado capital físico o pocos empleados permanentes en el 
exterior. 
7) Grupo Asociado 
Un grupo asociado es aquel constituido por dos o más personas, las cuales por la apariencia 
de sus acciones, por algún acuerdo, o por algún entendimiento pueden ejercer un derecho a voto 
privilegiado e influir en la dirección de una empresa filial. Algunos de los grupos asociados son: 1. 
Los miembros de una misma familia; 2. Una empresa y uno o más de sus representantes y 
directores; 3. Los miembros de un sindicato o joint venture; y 4. Una corporación y sus 
subsidiarias. 
8) Informante en los Estados Unidos 
El BEA define como informante en los Estados Unidos (U.S. Reporter) a la persona 
estadounidense que tiene una inversión directa o empresa en el exterior, incluyendo una sucursal. 
Si la persona estadounidense es una empresa incorporada, el informante en Estados Unidos es la 
totalidad de la empresa consolidada en Estados Unidos. 
B.  Recopilación de datos y salidas de la información 
1) Tipo de datos recopilados 
El BEA produce dos tipos de datos relacionados con las ETNs: 1) Datos de Balance de Pagos 
e Inversión Extranjera Directa; y 2) Datos operacionales y financieros. Los datos de balance de 
pagos y de IED entre matrices y filiales estadounidenses se centran únicamente en el valor de las 
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transacciones entre las matrices estadounidenses y sus filiales extranjeras, y el valor acumulado de 
la inversión de las matrices en sus filiales.  
Los datos operacionales y financieros, a diferencia de los de balance de pagos, suministran 
una gran variedad de indicadores de la totalidad de las operaciones de las ETNs en el mercado local 
de los Estados Unidos y en el extranjero. Estos datos son los que permiten determinar algunas 
conclusiones sobre el comercio intrafirma entre las matrices y sus filiales.  
Entre los datos estadísticos recopilados se incluyen:  
1) balances y declaraciones de renta;  
2) ventas por tipo (bienes y servicios) y destinación (locales o  en el exterior); 
3) datos de empleo;  
4) comercio de mercancías (exportaciones e importaciones);  
5) tecnología y  
6) financiamiento externo.  
 
Los dos conjuntos de datos son obtenidos mediante encuestas obligatorias18 conducidas 
regularmente por el BEA. Las encuestas estándares son efectuadas de manera corriente cada 5 
años, correspondiendo a un censo bastante completo al: 1) recopilar los dos conjuntos de datos 
previamente indicados; 2) cubrir virtualmente el total de la población —o universo— de las ETNs 
estadounidenses en términos monetarios —dólares—; y 3) obtienen más datos que los recopilados 
en las encuestas de otros países. 
Las encuestas son efectuadas a las ETNs matrices como a sus filiales, distinguiendo entre 
aquellas en las que existe una participación mayoritaria de la matriz, (MOFA’s). Las encuestas 
aplicadas para estas empresas son de tres tipos: BE-10A (encuesta general); BE-10B(LF) versión 
extensa de la encuesta; y BE-10B(SF) versión corta de la encuesta. Los tres tipos de formatos de 
encuestas deben ser completados obligatoriamente por las empresas según les sea o no exigible 
atender el requerimiento del BEA19 (véase el cuadro 4).  
Adicionalmente, cada año se efectúa una encuesta complementaria para actualizar los datos 
financieros y operacionales de la encuesta estándar quinquenal, mediante la aplicación de un 
método de aproximación a la muestra del último año en que se realizó el censo global. De esta 
forma el BEA presenta datos comparables anualmente. Para dicha actualización, se realiza un censo 
anual, plenamente compatible con la información del censo quinquenal. Las empresas deben 
responder obligatoriamente los cuestionarios, salvo que caiga dentro del rango de no obligatoriedad 
(véase el cuadro 5). Los datos deben ser compatibles con la información del censo del año 
precedente. Asimismo, las empresas están obligadas a contestar una encuesta trimestral sobre 
transacciones internacionales (IED, fusiones y adquisiciones, ventas, renta, préstamos, pagos 
recibidos y efectuados por servicios, etc.). Con esta información se procesa la información a nivel 
de empresas para el balance de pagos trimestral. 
 
 
                                                     
18  Las encuestas requeridas por el Departamento de Comercio, tienen el carácter de ser obligatorias según el mandado de la Ley de 
Encuestas sobre Inversión y Comercio en Servicios (P/L/ 94-472, 90 Stat. 2059, U.S.C., y sus enmiendas. La empresas que no 
cumpla con esta obligación está obligada a responder civilmente con una multa no menor de US$ 2.500, y no mayor de US$ 25.000 
dólares. Los individuos que no quisieran cumplir con su obligación de llenar los formularios —oficinista, director, empleado o 
agente— tendrán una multa no mayor a los US$ 10.000 dólares, pudiendo ser encarcelados por no más de uno a dos años. 
19  Aquellas ETs con una participación accionaria inferior al 10%, o ventas inferiores a 7 millones de dólares deberán llenar el 
formulario BE-10 “Claim for Not Filling”.    




REQUERIMIENTOS DE ENCUESTAS SOBRE EMPRESAS TRANSNACIONALES 
DE INVERSIONES EXTRANJERAS ESTADOUNIDENSES 
ENCUESTA ESTÁNDAR (QUINQUENAL) 
1994 Y 1999 
Formulario Tipo de ETNs requeridas para 
llenar el formulario 
Frecuencia Propiedad (%) Nivel de excepciónb 
(millones de dólares) 
   1994 1999 1994 1999 
BE-10Aa Matrices Quinquenal --- --- --- --- 
BE-10B(LF) Filiales extranjeras Quinquenal > 10 > 10 50 100 
BE-10B(SF) Filiales extranjeras Quinquenal > 10 > 10 3-50 7-100 
Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos (1998), U.S. Direct Investment Abroad, 1994 
Benchmark Survey, Final Results, Bureau of Economic Analysis, Mayo; Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos (1998) Report Requirement for U.S. Direct Investment Abroad;  Bureau of Economic 
Análisis; Departamento de Comercio de los Estados Unidos (1999); Benchmark Survey of U.S. Direct 
Investment Abroad - 1999 Booklet for forms BE-10A, BE-10A Bank, BE-10B(LF), BE-10B(SF), BE-10B 
Bank, htpp/www.www.bea.doc.gov/ 
a   Estas encuestas presentan las operaciones consolidadas de las ETNs en Estados Unidos, sin 
considerar las operaciones de sus empresas filiales en el exterior. 
 b   Se refiere a uno de tres criterios: a) activos totales; b) ventas brutas o ingresos operativos antes de 




REQUERIMIENTOS DE ENCUESTAS SOBRE EMPRESAS TRANSNACIONALES 
 DE INVERSIONES EXTRANJERAS ESTADOUNIDENSES 
ENCUESTA ANUAL 
2002a 
Formulario Tipo de ETNs requeridas para 
llenar el formulario 
Frecuencia Propiedad (%) Nivel de excepciónc 
(millones de dólares) 
BE-11Bb Matrices Anual > 50 >100 (+ o -) 
BE-11B(LF) MOFA’s Anual > 50 >30<100 (+ o -) 
BE-11B(SF) MOFA’s Anual > 50 >30<100 (+ o -) 
BE-11C Filiales de propiedad minoritaria Anual 20-50 >30 (+ o -) 
BE-577 Todas Trimestral 10 > 30 (+ o -) 
Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos (2003), Annual Survey of U.S. Direct 
Investment Abroad – 2002 BE-11 Instructions. 
a  La Encuesta de 2002 se encuentra en la etapa de recopilación de la información, proveyéndose la 
publicación de resultados finales para mediados de 2004. 
b  Estas encuestas presentan las operaciones consolidadas de las ETNs en Estados Unidos, sin 
considerar las operaciones de sus empresas filiales en el exterior. 
c  Se refiere a uno de tres criterios: a) activos totales; b) ventas brutas o ingresos operativos antes de 
impuestos; y c) rentas netas antes del impuesto a la renta. 
 
 
2) Cobertura de la muestra y encuesta complementaria 
La cobertura de la muestra de la encuesta quinquenal es bastante amplia, abarcando 
prácticamente el universo de las matrices y filiales del sector no financiero20. La encuesta anual 
tiene como base de la muestra aquellas ETNs y filiales con operaciones superiores a 20 millones de 
dólares. Esta encuesta es posteriormente utilizada para reestimar las series de la encuesta 
quinquenal en forma anual. 
                                                     
20  El último censo quinquenal de 1994, tuvo una cobertura del  21 436 empresas, las cuales significaron un  99.8% de los activos de 
todas las empresas de la muestra. 
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Otra encuesta estándar complementaria es la que se refiere a la IED de empresas extranjeras 
en Estados Unidos21 —Benchmark Survey of Foreign Direct Investment in the United States—, 
también de publicación quinquenal (véase cuadro 20). La última vez que se realizó fue en 1998 y 
correspondió al año fiscal 1997. Actualmente se está procesando al información recopilada en 
2001, cuando se aplicó por última vez y que corresponde a la actualización del censo 1997 (véase 
el cuadro 6). Al igual que en el caso de las encuestas para el censo de IED estadounidense en el 
exterior, en el caso de la IED en Estados Unidos, también se realizan encuestas anuales para la 
actualización de las series en forma anual. Para este propósito las empresas extranjeras deben llenar 
los formularios de la encuesta anual BE-15, ya sea en su versión corta —BE-15(SF)—, si sus 
operaciones son superiores a 3 millones de dólares y no sobrepasan los cien millones: o larga —
BE-15(LF)—, si nivel de operaciones sobrepasa los  cien millones de dólares. 
 
Cuadro 6 
REQUERIMIENTOS DE ENCUESTAS SOBRE 
EMPRESAS TRANSNACIONALES EXTRANJERAS 
CON INVERSIONES EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAÍS 
1997 Y 2002 
Formulario Tipo de ETNs requeridas 
para llenar el formulario 
Frecuencia Propiedad (%) Nivel de excepción (millones de dólares) 
   1997 2002 1997 2002 
BE-12B(LF) Filiales extranjeras Quinquenal > 10 > 10 >100 >100 
BE-12B(SF) Filiales extranjeras Quinquenal > 10 > 10 3-100 3-100 
Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, (1997), Benchmark Survey of Foreign Direct 
Investment in The United States - 1997  y 2002 Instruction Booklet for forms BE-12(LF), BE-12(SF), BE-12 




REQUERIMIENTOS DE ENCUESTAS SOBRE 
EMPRESAS TRANSNACIONALES CON IED EN ESTADOS UNIDOS 
 ENCUESTA ANUAL  
2002a 
Formulario 
Tipo de ETNs requeridas para 
llenar el formulario 
Frecuencia Propiedad (%) Nivel de excepción
c 
(millones de dólares) 
BE-15b Matrices Anual > 50 >100 (+ o -) 
BE-15(LF) MOFA’s Anual > 50 >100 (+ o -) 
BE-15(SF) MOFA’s Anual > 50 >30<100 (+ o -) 
Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos (2003), Annual Survey of U.S. Direct Investment 
Abroad – 2002 BE-11 Instructions. 
a  La Encuesta de 2002 se encuentra en la etapa de recopilación de la información, proveyéndose la 
publicación de resultados finales para mediados de 2004. 
b  Estas encuestas presentan las operaciones consolidadas de las ETNs en Estados Unidos, sin considerar 
las operaciones de sus empresas filiales en el exterior. 
 c  Se refiere a uno de tres criterios: a) activos totales; b) ventas brutas o ingresos operativos antes de 
impuestos; y c) rentas netas antes del impuesto a la renta. 
 
El Departamento de Comercio revisa periódicamente las cifras estadísticas de sus 
publicaciones y encuestas periódicas, informando mediante notas de prensa la actualización de sus 
estimaciones, tal como se detalla en el cuadro 8. 
 
 
                                                     
21  Esta encuesta es importante para la cuantificación del comercio intrafirma, ya que presenta aquella parte del comercio referido a las 
empresas filiales de propiedad extranjera con sus casas matrices y grupos relacionados en el exterior (filiales). 




ESTADOS UNIDOS: SECUENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DATOS SOBRE ETNS 
MESES PRINCIPALES DE PUBLICACIÓN EN EL SURVEY OF CURRENT BUSINESS  
 
Estimaciones Fecha frecuente de presentación Survey of Current Business 
Datos de Balance de Pagos   
   Estimaciones trimestrales   
      Estimaciones preliminares 10 semanas después del trimestre Marzo, Junio, Septiembre y 
Diciembre 
      Primera revisión 20 semanas después del trimestre  
   Entregas de datos anualizados   
      Estimaciones preliminares 10 semanas después del final del año Junio y Agosto (datos historicos IED) 
      Primera revisión 6 meses después del final del año  
      Segunda revisión 1 año y medio después del final del 
año 
 
      Tercera revisión 2 años y medio después del final del 
año 
 
      Benchmark revisión Aproximadamente 3 1/2 años 
después del final del año del 
benchmark survey 
 
Datos Financieros y Operacionales   
   Estimaciones preliminares 1 año y medio después del final del 
añoa 
Julio (artículo sobre ETNs EE.UU.) 
   Estimaciones finales 
 
Datos complementarios (Survey de 
IED en Estados Unidos) 
 
2 años y medio después del final del 
añoa 
 




Agosto (artículo sobre Filiales de 
ETNs extranjeras) 
 
Fuente: Elaborado sobre la base de Cuadros 10 y 11 de Mataloni, (1995) A Guide to BEA Statistics on U.S. 
Multinational Companies, marzo,  —htpp/www.www.bea.doc.gov/ 
 
C. Los datos de comercio del Censo  
1) Evolución histórica del Censo 
Como se ha señalado previamente, el BEA no recopiló datos de comercio sino a partir del 
año 1957. Sin embargo no fue posible tener acceso a esta información, de la que se han encontrado 
pocas referencias en la literatura. En 1970, el Comité de Finanzas del Senado de los Estados 
Unidos, con base en un estudio del Departamento de Comercio de los Estados Unidos del año 
1966, concluyó que un 70% de las exportaciones de los Estados Unidos correspondió a ETNs, de 
los cuales, un 27% como mínimo correspondería a transacciones intrafirma. Estimación fue 
fuertemente cuestionada por Barnet y Müller (1974), quienes basados en otros estudios (Business 
International Survey; y Rand Corporation Survey), concluyeron que la cifra de comercio intrafirma 
más cercana a la realidad sería 50%, (excluyendo importaciones de bienes agrícolas en los cuales 
en su mayoría el comercio correspondería a comercio entre empresas independientes).22 
Después de estas y otras críticas, las estadísticas fueron mejoradas de tal forma que el BEA, 
con base en los últimos 3 benchmarks surveys y - 1982, 1989 y 1994 - presenta series temporales 
de estadísticas de comercio, entre las matrices y sus filiales, y otras empresas extranjeras, a partir 
de las cuales es posible estimar coeficientes de comercio intrafirma, por lo menos hasta el año 
2000, siguiendo las pautas que se darán más adelante. 
 
                                                     
22  Barnet y Müller, (1974) a inicios de los años setenta indicaron que las estadísticas de comercio intrafirma del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos no eran plenamente confiables. Por su parte Lall, 1973, también eleva la estimación del Benchmark 
Survey de 1966, estimando un comercio intrafirma de 35.1%. (Lall, 1973, cuadro 1, p. 183). 
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2) Datos relevantes para estimaciones del comercio intrafirma 
Con respecto a los datos de comercio que son los relevantes para el propósito perseguido en 
el estudio, se indica que, en las últimas encuestas estándares de inversión estadounidense en el 
exterior,  específicamente las correspondientes a 1994, y el de 1999, —cuya encuesta se encuentra 
en etapa de revisión— estos son desagregados en 11 categorías sobre la base de la Clasificación 
Uniforme del Comercio Internacional (CUCI) (véase el cuadro 9). 
Cuadro 9 
ENCUESTAS ESTÁNDARES 1994 Y 1999A 
SECCIÓN PARCIAL—PARTE IV—:BE-10A; BE-10B(LF); Y BE-10B(SF)  
Sección A - Exportacionesa de mercancias desde Estados Unidos a la  
filial extranjera (al precio de embarque en los Estados Unidos) 
TOTAL bienes embarcados en 1999 desde Estados Unidos a sus filiales 
en el exterior —líneas incluídas también en el cuestionario BE-10Ab: y 











Alimentos, animales vivos, bebidas y tabaco (CUCI  0 y 1)    
Materias brutas,  no comestibles, excepto combustibles (CUCI 2)    
Combustibles minerales, lubricantes y materiales relacionados (CUCI 3)    
Productos químicos  y relacionados (CUCI 5)    
Maquinarias industriales y equipos (CUCI 71-74)    
Máquinas de oficina y máquinas procesadoras de datos (CUCI 75)    
Telecomunicaciones, Equipos de Sonido y otras partes y maquinarias eléctricas (CUCI 76-
77) 
   
Vehículos  y autopartes (incluye vehículos de amortiguación de aire) (CUCI 78)    
Otros equipos de transporte (CUCI 79)    
Otros productos (CUCI 4,6,8 y 9)    
Por intención de usoc (líneas incluidas únicamente en cuestionario BE-10B(LF)    
Bienes de capital y otros bienes considerados como activos fijos    
Bienes utilizados en procesamiento, ensamblaje o manufacturación por parte de la filial 
para ser posteriormente revendidos. 
   
Bienes para ser revendidos sin mayor procesamiento, ensamblaje o manufactura por parte 
de una filial. 
   
Otros    
Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, (1998), U.S. Direct Investment Abroad, 1994 Benchmark 
Survey, Final Results, Bureau of Economic Analysis, Mayo; BEA, (1998) Report Requirement for U.S. Direct Investment 
Abroad;  Bureau of Economic Analisys (BEA), (1999); Benchmark Survey of U.S. Direct Investment Abroad - 1999 
Booklet for forms BE-10A, BE-10A Bank, BE-10B(LF), BE-10B(SF), BE-10B Bank, —htpp/www.www.bea.doc.gov/— 
a La Sección B del cuestionario, correspondiente a importaciones es igual a la sección presentada para las exportaciones 
b En los formularios BE-10A; y BE-10B(SF) las exportaciones e importaciones se presentan en la misma sección 
c Estas categorías adicionales son incluidas únicamente en la versión larga de las encuestas a ser llenadas por las 
MOFA's 
 
En el diseño de los últimos formularios, el BEA agregó nuevas categorías de productos, 
incluyendo la intención de dichas exportaciones, las cuales fueron desagregadas a su vez en 3 
categorías claramente definidas y una general: bienes de capital y otros activos fijos; bienes a ser 
procesados para su posterior reventa; bienes para ser revendidos sin mayor procesamiento; y otros. 
3) Fortalezas de los datos estadísticos 
Los datos estadísticos de flujos de IED e información relacionada (producto, empleo, renta, 
ventas, exportaciones e importaciones) por una parte tienen la virtud de encontrarse desagregados 
por sectores y países, lo cual permite un análisis más completo sobre el fenómeno de la IED. Por 
otra, son complementarios a los proporcionados por el balance de pagos, y se presentan también 
desagregados ampliamente tanto por países como por sectores. Una de las virtudes que permite 
afinar el análisis de las estadísticas presentadas es su separación en dos niveles de agregación en 
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cuanto a las filiales extranjeras: a) todas las filiales extranjeras; y b) las filiales extranjeras en las 
que hay una participación mayoritaria (> 50%) por parte e la matriz estadounidense —mayority-
owned foreign affiliates (MOFA's)—.  
Uno de las medidas más útiles de las operaciones de ETNs estadounidenses es el producto 
bruto, dato que mide el valor de bienes y servicios producidos por las ETNs ya sea en Estados 
Unidos (Producto Bruto de las matrices) como en el exterior (producto interno bruto de las 
MOFAS's) (Mataloni, 1995). 
La desagregación de los datos de comercio tanto por sectores como por países de destino u origen 
según corresponda a las exportaciones o importaciones, ha dado lugar a un sinnúmero de estudios que 
han analizado el patrón de comportamiento de las ETNs localizadas en Estados Unidos. 
Otra fortaleza de los datos generados por el BEA en los últimos años es la facilidad con la 
que se puede disponer de la información, ahora en Internet en la página Web del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos (http://www.bea.doc.gov/bea/ai/iidguide.htm#link12). Los 
investigadores pueden bajar los archivos en línea. 
4) Debilidades de los datos estadísticos 
Los datos estadísticos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, a pesar de su 
alta calidad, tienen la debilidad de que existe una intensiva supresión de información por razones 
de confidencialidad, especialmente para determinados países23, industrias e industrias dentro de 
determinados países. Estas supresiones hacen que los estudios empíricos sean parciales, o sobre la 
base de determinados supuestos de inferencia estadística.  
Si algún particular desea realizar algún estudio empírico y realizar estimaciones 
econométricas por ejemplo, deberá contactarse con los funcionarios del Departamento de Comercio 
y solicitar que sus regresiones —modelos econométricos— sean corridos con las especificaciones y 
variables requeridas. Dichos cálculos son realizados a petición de investigadores. 
La ausencia de presentación agregada de información de comercio de bienes y servicios 
también dificulta la obtención de resultados más exactos, sobre todo porque el comercio de 
servicios —servicios gerenciales, contables y jurídicos; pago de royalties, licencias, patentes y 
marcas comerciales; investigación y desarrollo, entre otros— es un vehículo importante de flujos 
monetarios entre las ETNs matrices y sus filiales. Últimamente este problema parece ser una 
preocupación de los funcionarios del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que 
comenzó a procesar resultados de estimaciones de comercio intrafirma en servicios para el período 
1994-2001, en los meses de octubre de 1999, 2000, 2001 y 2000, (Ver Mann et. al, 1999, 2000, 
2001 y 2002).  
Otro de los problemas atribuibles a la información radica en que los censos de información 
no recogen los efectos de los precios de transferencia sobre el valor total del comercio, ya que los 
precios de las transacciones de comercio intrafirma no necesariamente son comparables con 
aquellos precios de mercado entre dos empresas no relacionadas. Con todo, mediante el uso de las 
estadísticas de comercio, especialmente las referentes a bienes, es posible obtener algunos 
coeficientes de comercio intrafirma entre las ETNs de los Estados Unidos, y sus filiales, tanto en el 
ámbito de los países como de sectores. La sección siguiente analiza en detalle los posibles 
resultados que se pueden obtener a partir del Censo y la salida de información que entrega el BEA. 
                                                     
23  Si por ejemplo en St. Kitts hubiera una sola empresa transnacional estadounidense, el Departamento de Comercio está obligado a no 
divulgar la información referente a ésta empresa. De igual forma si se tratara de 2 o  3 empresas, o si se tratase de un sector en el que 
evidentemente hay propiedad mayoritaria de un número determinado de empresas estadounidenses ampliamente conocido. En estos 
casos la ley norteamericana  favorece  a las empresas de sus nacionales. 
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D.  Cuantificación del comercio intrafirma  
Con los datos agregados por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, es posible 
obtener cinco diferentes coeficientes de comercio intrafirma.  
1. comercio intrafirma de todas las ETNs; 
2. comercio intrafirma entre ETNs matrices y sus filiales extranjeras; 
3. comercio intrafirma entre ETNs filiales de propiedad USA y sus matrices en el 
extranjero; y 
4. comercio Intrafirma entre ETNs matrices y sus filiales de propiedad mayoritaria 
estadounidense MOFA’s 
5.- coficiente global de comercio intrafirma  
Para cada uno de los cuatro primeros es posible obtener medidas para exportaciones e 
importaciones, mientras que en el caso del quinto, el coeficiente es único y considera el 
intercambio global. 
1) Comercio Intrafirma entre ETNs 
Esta media no discrimina entre empresas estadounidenses y de otra nacionalidad. Para 
obtener la magnitud del comercio intrafirma total, se calcula un coeficiente entre las exportaciones 
(importaciones) de bienes del total de las ETNs y las exportaciones (importaciones) totales de los 
Estados Unidos, como sigue: 
 









CXIF           (1) 









CMIF           (2) 
donde: 
 
CXIFit   = Coeficiente de exportaciones intrafirma de ETNs localizadas en Estados Unidos 
CMIFit  = Coeficiente de importaciones intrafirma de ETNs localizadas en Estados Unidos 
XIFETNs  = Exportaciones totales de las ETNs localizadas en Estados Unidos
24 con grupos 
relacionados 
MIFETNs  = Importaciones totales de las ETNs localizadas en Estados Unidos con grupos 
relacionados 
Xtot  = Exportaciones totales de bienes de los Estados Unidos. 
Mtot = Importaciones totales de bienes de los Estados Unidos. 
i            = Indica el país o sector, según se calcule índices por destino geográfico o sectorial 
T  = Indica el año al que corresponde el índice calculado 
                                                     
24  Esta agregación incorpora el comercio de las casas matrices con sus filiales, así como el efectuado por las filiales de grupos 
extranjeros localizadas en Estados Unidos. 
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2) Comercio Intrafirma entre las casas matrices de ETNs 
estadounidenses y sus filiales extranjeras. 
Esta medida del comercio intrafirma considera únicamente aquellas operaciones comerciales 
entre las matrices de ETNs estadounidenses y sus filiales extranjeras en el comercio total —
exportaciones/importaciones— de los Estados Unidos. La fórmula para su cálculo es la siguiente: 
 









CXIF                                         (3) 









CMIF                                         (4) 
donde: 
CXIFMatriz-it   = Coeficiente de exportaciones intrafirma de casas matrices de ETNs estadounidenses y 
sus filiales (%) 
CMIFMatriz-it = Coeficiente de importaciones intrafirma de casas matrices de ETNs estadounidenses y 
sus filiales (%) 
XIFMatriz-it   = Exportaciones totales de las casas matrices de ETNs estadounidenses hacia sus filiales 
(US$) 
MIFMatriz-it   = Importaciones totales de las casas matrices de ETNs estadounidenses desde sus filiales 
(US$) 
 
3) Comercio intrafirma entre ETNs filiales de empresas en los 
Estados Unidos y sus matrices en el extranjero 
Esta medida del comercio intrafirma considera únicamente las operaciones de las ETNs 
filiales extranjeras localizadas en Estados Unidos, y sus empresas matrices en el exterior. Este 
coeficiente se calcula de manera análoga a las dos medidas anteriores, colocando en el 
denominador el valor total de las exportaciones/importaciones relativas a este tipo de comercio, 
como sigue: 
 









CXIF                                    (5) 









CMIF                                     (6) 
donde: 
CXIFFil.ext.-it  = Coeficiente de exportaciones intrafirma de filiales de propiedad extranjera con sus 
matrices (%) 
CMIFFil.ext.-it  = Coeficiente de importaciones intrafirma de filiales de propiedad extranjera con sus 
matrices (%) 
XIFFil.ext.-it  = Exportaciones totales de las filiales extranjeras de  ETNs a sus matrices en el exterior 
(US$) 
MIFFil.ext.-it  = Importaciones totales de las filiales extranjeras de ETNs desde sus matrices en el 
exterior (US$) 
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4) Comercio intrafirma entre ETNs matrices y sus filiales de 
propiedad mayoritaria estadounidense (MOFA’s) 
Esta medida del comercio intrafirma considera las operaciones de las ETNs matrices 
estadounidenses con las MOFA’s. Capta aquella parte del comercio intrafirma, respecto del cual las 
ETNs estadounidenses tienen un control mayoritario, esto es más del 50% del paquete accionario 
con derecho a voto. La obtención del coeficiente sigue la pauta del cálculo de los coeficientes 
previos (ver ecuaciones 7 y 8)  









CXIF                               (7) 
 









CMIF                               (8) 
donde: 
CXIFMOFA’s-it  = 
Coeficiente de exportaciones intrafirma de las matrices de ETNs estadounidenses y sus 
(MOFA’s) en el exterior (%) 
CMIFMOFA’s-
it 
= Coeficiente de importaciones intrafirma de las matrices de ETNs estadounidenses y sus (MOFA’s) en  el exterior (%) 
XIFMOFA’s-it   = 
Exportaciones totales de las matrices de ETNs estadounidenses a sus MOFA’s en el exterior 
(US$) 
MIFMOFA’s-it = 
Importaciones totales de las matrices de ETNs estadounidenses desde  sus MOFA’s en el 
exterior (US$) 
 
5) Coeficiente global de comercio intrafirma 
Esta medida agrega los intercambios intrafirma totales —exportaciones más importaciones 
en valores absolutos—, relacionándolos con los intercambios totales, también en valores absolutos. 
Dicha media se define como comercio intrafirma global, y puede incorporar el comercio tanto de 
bienes como de servicios. En la sección C del capítulo III se presentan y analizan los resultados de 













CIFG                                                (9) 
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Cuadro 10  
ESTADOS UNIDOS: DIVERSAS MEDIDAS DE COMERCIO INTRAFIRMA 
EN BIENES: 1977, 1982, 1989, 1994, 1998 Y 2000 
(en porcentajes del total de las exportaciones) 
Exportaciones CIFXUSA CIFXUSA-Matriz CIFXFil.ext.-USA CIFXMOFA’s 
1977 35.8 26.3 9.5 23.8 
1982 33.1 21.5 11.6 20.5 
1989 33.5 24.5 9.0 23.7 
1994 36.5 26.6 10.0 29.9 
1998 34.3 25.8 8.4 27.0 
2000 34.3 26.6 8.4 … 
     
Importaciones CIFMUSA CIFMUSA-Matriz CIFMFil.ext.-USA CIFMMOFA’s 
1977 44.3 23.9 20.4 20.4 
1982 38.3 17.1 21.3 15.8 
1989 43.8 16.3 27.5 15.1 
1994 44.3 18.0 26.3 15.6 
1998 39.4 17.1 22.4 17.0 
2000 36.9 14.7 22.2 … 
Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de: Mataloni 
(2002), U.S. Multinational Companies: Operations in 2000, Survey Of Current Business. U.S. 
Department of Commerce, diciembre; Zeile, (2002) U.S. Affiliates of Foreig Companies. Operations 
in 2000, Survey Of Current Business. U.S. Department of Commerce, Agosto;  Mataloni (2000) U.S. 
Multinational Companies: Operations in 1998, Survey Of Current Business. U.S. Department of 
Commerce, Julio. Mataloni, (1999), U.S. Multinational Companies: Operations in 1998, Survey Of 
Current Business. U.S. Department of Commerce, Julio;  Zeile, (2000) U.S. Affiliates of Foreig 
Companies. Operations in 1998, Survey Of Current Business. U.S. Department of Commerce, 
Agosto; U.S. Direct Investment Abroad, 1982. Benchmark Survey Data, Bureau of Economic 
Analysis, Diciembre; Departamento de Comercio de los Estados Unidos (1981), U.S. Direct 
Investment Abroad, 1977. Bureau of Economic Analysis, Abril.   
 
Los resultados de los primeros cuatro tipos de comercio intrafirma son presentados en Zeile, 
(1997) para el período 1977 - 1994. Estos datos pudieron ser actualizados con la información 
presentada en los estudios de Mataloni ( 1997, 1998, 1999 y 2000); y Zeile (1999, 2000). El cuadro 
10 y gráfico 5 presentan las últimas estimaciones para el comercio de bienes hasta 2000. Puede 
observarse que en el transcurso de todo dicho período, el coeficiente se mantiene invariable. Más 
adelante se volverá sobre esta particularidad. 
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III.  Los estudios cuantitativos sobre 
el comercio intrafirma 
Después de examinar la principal fuente utilizada para la 
cuantificación y estudio sobre comercio intrafirma, y antes de analizar 
estudios específicos sobre el tema, se señala que hay un sector de la 
literatura que se ha ocupado de cuantificar aquella parte relativa a la 
integración vertical de las ETNs, entre las que estarían aquellas 
relativas a la producción compartida (production sharing), que no será 
analizada en esta nota técnica 
Esta sección se centrará en primer lugar, en examinar la 
vertiente de la literatura que cuantifica el comercio intrafirma de las 
ETNs relacionado con el flujo de bienes. El cuadro 11 resume algunos 
de los principales estudios o documentos en los que se analiza los 
resultados presentados en este capítulo. Entre ellos se destacan los 
realizados por la UNCTAD y la OCDE con respecto al comercio 
intrafirma en bienes. Ambos organismos utilizan como principal 
referente25 las estadísticas de la Oficina de Análisis Económico (BEA) 
del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 
 
                                                     
25  Se aclara que estos organismos también analizan los datos del Ministerio de Comercio de Japón, y de otros países. Sin embargo, al 
momento de obtener conclusiones, estas se obtienen fundamentalmente a partir de las cifras del Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos, por ser los datos más consistentes y confiables. 
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También se hace mención de otros trabajos realizados directamente por funcionarios del 
BEA. (Zeile, 1994; 2000, 2002: y Mataloni, 1996-2002). Estos trabajos  caracterizan los flujos de 
comercio intrafirma de las ETNs de origen (y con base) estadounidense. Los estudios de Eden 
(1994); y Camerun (1998) que utilizan cifras de la Oficina de Estadisticas de Canadá (Statistic 
Canada) complementan los estudios antes citados. Se revisan además algunos datos referentes al 
comercio intrafirma en servicios para el caso de los Estados Unidos, con cifras de Mann y otros 
(1999,  2000, 2002). 
A. Estimaciones de Comercio intrafirma Mundial en bienes  
1) Estimaciones Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
Entre 1970 y 1980, primero el Centro sobre Corporaciones Transnacionales de las Naciones 
Unidas (UNCTC) (1975-1992); luego la División de Corporaciones Transnacionales del 
Departamento de Economía y Desarrollo Social de las Naciones Unidas (1992-1993); y desde 1993 
hasta ahora, la UNCTAD se han dedicado al estudio de las empresas transnacionales, la producción 
internacional y la inversión extranjera directa.  
Cuadro 12 
COMERCIO INTRAFIRMA EN EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ETNs 
EN ESTADOS UNIDOS, JAPÓN Y EL REINO UNIDO (EN LOS AÑOS 1980) 
(Porcentajes) 
Actividades Estados Unidos (1982) Japón (1983) Reino Unido (1981) 
 Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones 
Todas las actividades 32,9 40,8 23,7 27,7 27,0 
   Petróleo 23,4 24,1 42,4 28,8 ... 
   Minería ... ... 4,5 11,5 ... 
   Manufacturas 38,6 63,0 29,9 20,9 ... 
Alimentos y bebidas 19,3 22,0 18,3 2,3 27,4 
Textiles ... ... 2,7 5,2 ... 
Madera, papel y pulpa ... ... 0,4 22 ... 
Productos químicos 36,4 ... 19,5 8 48,1 
Metales 16,7 ... 2,2 1,8 21,5 
Maquinaria no eléctrica 51,4 74,2 12,8 20 ... 
Maquinaria eléctrica 32,5 55,7 24,8 41,9 ... 
Equipo de transporte 43,6 ... 45,3 34,3 49,8 
Instrumentos de precisión ... ... 38,7 32,1 ... 
Otras manufacturas 36,2 42,8 ... ... 18,3 
Comercio al por mayor 12,2 12,8 17,2 30,6 ... 
Otras actividades 24,6 49,4 12,3 22,1 21,2 
Fuente: UNCTC, (1988) Transnational Corporations in World Development, Trends and Prospects, New York, Cuadro VI.2, 
p. 93 
 
En algunos de sus informes anuales, la UNCTAD, ha presentado datos sobre comercio 
intrafirma obtenidos de fuentes nacionales de varios países (Estados Unidos, Japón, y Reino 
Unido). Así, el Centro sobre Corporaciones Transnacionales, (UNCTC, 1988), en su informe sobre 
corporaciones transnacionales del año 1988, destacaba la importancia de las ETNs en el comercio 
internacional, haciendo una comparación entre las estadísticas disponibles para estos países (véase 
el cuadro 12). 
Los resultados daban cuenta de que en los años 1980 una proporción importante del 
comercio total en los países desarrollados era comercio intrafirma. En el caso de los Estados 
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Unidos, un 32% de las exportaciones, 24% en el caso de Japón, y 27% en el caso del Reino Unido, 
con una tendencia común a un mayor comercio intrafirma en sectores de alta tecnología como: 
productos químicos, maquinaria y equipo de transporte. 
UNCTAD (1992) efectúa un análisis del comercio intra-asociativo entre Estados Unidos y 
México, tomando como referente los datos correspondientes a las ETNs filiales estadounidenses en 
México en el período 1982-1989. Durante todo este período, las exportaciones intrafirma de las 
filiales estadounidenses en México con sus casas matrices en Estados Unidos, prácticamente se 
cuadriplicaron, pasando de un 6% a cerca de 27%. Así mismo, las importaciones intrafirma  entre 
las filiales de ETNs estadounidenses en México y sus filiales, pasaron del 23% al 38% en el mismo 
período (véase cuadro 13). 
La conclusión de dicho análisis fue que la integración regional entre Estados Unidos, México 
se estaría profundizando, dado que al nivel de las empresas, la integración comercial era un 
fenómeno de hecho aún antes de que se iniciaran formalmente las negociaciones del tratado de 
libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Adicionalmente se hacia notar que gran 
parte del vínculo señalado se concentró en el sector automotriz. 
Cuadro 13 
COMERCIO INTRAFIRMA ENTRE MÉXICO Y  ESTADOS UNIDOS:  
FILIALES EXTRANJERAS DE PROPIEDAD ESTADOUNIDENSE, 1982 Y 1989 
(millones de dólares y porcentajes) 
Comercio entre México y los Estados Unidos 1982 1989 
Exportaciones Mexicanas a Estados Unidos 11 315 15 776 
Exportaciones filiales ETNs estadounidenses 774 4 268 
Porcentaje de exportaciones Mexicanas a Estados Unidos 7 27 
Exportaciones intrafirma (desde las filiales a sus casas matrices) 727 4 198 
Porcentaje de exportaciones de filiales a sus matrices en USA. 94 98 
Comercio intrafirma (medido por exportaciones) 6 27 
   
Importaciones mexicanas desde Estados Unidos 8 959 15 755 
Importaciones filiales ETNs estadounidenses 2 328 6 640 
Porcentaje de importaciones  Mexicanas desde Estados Unidos 26 42 
Importaciones intrafirma (desde las casas matrices a sus filiales) 2 095 5 996 
Porcentaje de las importaciones de las ETNs filiales USA en México 90 90 
Comercio intrafirma (medido por importaciones) 23 38 
Fuente: UNCTAD, 1992, World Investment Report, Transnational Corporations as engines 
of growth. Ginebra. Cuadro 1.9, p. 41  
 
UNCTAD (1993) con base en los datos del Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos, efectuó el cálculo de un índice de integración26, que por la forma en que fue concebido, se 
puede inferir el peso que tiene el comercio intrafirma entre sectores y entre regiones. Los 
resultados permiten algunas conclusiones interesantes, como la confirmación de lo referido en el 
estudio de la UNCTAD (1992) en cuanto al aumento del comercio entre las ETNs filiales 
estadounidenses en México y sus matrices en Estados Unidos, así como la importancia relativa 
destacada del comercio intrafirma en el sector manufacturero, especialmente en el sector equipos y 
transporte27. Por regiones, la relaciones entre las ETNs estadounidenses y sus filiales habían 
aumentado en todos los casos, especialmente en el caso de los países de Asia y América Latina y el 
Caribe, donde dicho índice experimenta los mayores aumentos en 1989, recuperándose de una 
                                                     
26  El índice calculado define la proporción de comercio intrafirma en el total de las ventas locales y en el extranjero. Lamentablemente 
el estudio no hace diferenciación entre exportaciones e importaciones y no resulta claro si sólo se refiere a exportaciones 
(importaciones), o al valor absoluto de ambas 
27  Con el paso de los años estos resultados fueron más que confirmados con el enorme influjo de IED Estadounidense hacia México, 
sobre todo en el sector automotriz . 
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caída generalizada entre 1977 y 1982, siendo la única excepción México, con un aumento sostenido 
y progresivo entre 1977, 1982 y 1989, inclusive(véase el cuadro 14). 
Cuadro 14 
ÍNDICE DE INTEGRACIÓN DE ETNS DE LOS ESTADOS UNIDOS  
POR SECTORES Y PAÍSES RECEPTORES, 1977, 1982 Y 1989 
(Porcentajes) 
Sectores / Países 1977 1982 1989 
Total 32 24 29 
Total, excluyendo Petróleo 25 28 32 
Sectores    
   Primario 42 18 15 
   Manufacturas 30 32 36 
     Equipos de transporte 45 52 55 
   Servicios 8 14 14 
Regiones / Países    
   América Latina y El Caribe 29 26 35 
     México 20 27 67 
   Asía y El Pacífico 51 35 43 
   Países Desarrollados 23 22 27 
     Canadá 42 31 38 
     Comunidad Europea 24 22 26 
Fuente: UNCTAD, 1993, World Investment Report,Transnational Corporations 
and Integrated International Production, Ginebra. Cuadro VII.2. p. 164. 
 
En su informe sobre inversiones extranjeras directas del año 1994, el organismo vuelve a 
retomar el estudio cuantitativo del comercio intrafirma, indicando que el comercio intrafirma en 
bienes de los Estados Unidos para 1989, era poco más de un tercio para las exportaciones y de 
aproximadamente 40% para las importaciones. Así mismo, se indica que el comercio intrafirma de 
empresas japonesas en el mismo año también sería de un tercio para el caso de las exportaciones, y 
de un 29% para las importaciones (véase el cuadro 15) 
 
Cuadro 15 
COMERCIO INTRAFIRMA: ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN: 1977, 1982 Y 1989 
(Porcentajes) 
Estados Unidos Japóna 
Años 
Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones 
1977 36 40 24 32 
1982 33 37 31 18 
1989 34 41 33 29 
Fuente: UNCTAD, 1994 World Investment Report,Transnational Corporations, Employment 
and The Workplace, Ginebra. Cuadro III.14. p. 143. 
a Se refiere únicamente a ETNs Japonesas 
 
Los estudios de UNCTAD sobre inversión extranjera directa y empresas transnacionales en 
los últimos años, sobre todo los de 1995 y 1999 presentan cuantificaciones de los diversos tipos de 
transacciones internacionales en el mundo —ventas y comercio—,  utilizando en forma recurrente 
el supuesto de que el comercio intrafirma entre las casas matrices de ETNs estadounidenses y sus 
filiales en el exterior más el efectuado entre las filiales estadounidenses con sus matrices en el resto 
del mundo, sería cercano a un tercio del comercio de los Estados Unidos. 
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Para el cálculo del monto de comercio intrafirma en bienes y servicios a nivel mundial, se 
realiza una extrapolación del coeficiente intrafirma de las ETNs de los Estados Unidos. Conocido 
este porcentaje, (obtenido a partir de las encuestas efectuadas por el Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos a las ETNs estadounidenses), es aplicado a una segunda estimación de 
exportaciones totales de las ETNs en el mundo28 para obtener el monto del comercio intrafirma 
mundial. Para dicho cálculo, se procede como se detalla en la ecuación (10). 
tUSAtMUNDOtMUNDO XIFXXIF −−− = *                                        (10) 
donde: 
XIF MUNDO-t = Exportaciones Intrafirma mundiales (En miles de millones de dólares) 
XMUNDO-t  = Exportaciones mundiales de bienes y servicios (en miles de millones de dólares) 
XIFUSA-t  = Coeficiente Exportaciones intrafirma de ETNs en Estados Unidos
29 
t     = Tiempo (año al que corresponde el dato) 
 
De esta forma se determinó que el volumen mundial de las exportaciones intrafirma en 1993 
fue de aproximadamente 1.600 millones de dólares (UNCTAD, 1995, Cuadro I.3, pp. 37-39 y 
Gráfico IV.1, p. 193). Aplicando el mismo supuesto, el comercio intrafirma para el 2001 se habría 
incrementado a cerca de 2.700 mil millones de dólares, esto es 1 100 millones más que el monto 
estimado para 1993. (véase el cuadro 16). 
Cuadro 16 
ESTIMACIONES DE COMERCIO INTRAFIRMA EN EL TOTAL DEL COMERCIO MUNDIAL 












% C. Intrafirma  
Estados Unidos 
1976 9 421b … 1 209 422 34.9e 
1980 … 104 000c 2 272 757 33.3e 
1990 … … 4 225 1 373 32.5 
1993 36 600 174 900 4 719 1 572 33.3 
1995 38 541 251 450 6 313 2 266 35.9 
1996 39 000 270 000 6 666 2 373 35.6 
1997 44 508 276 659 6 901 2 498 36.2 
1998 59 902 508 239 6 831 2 432 35.6 
1999 63 459 689 520 7 079 2 605 36.8 
2000 63 312 821 818 7 895 2 708 34.3 
2001 64 892 851 167 7 613 2 672 35.1 
Fuente:  Autores, sobre la base de: UNCTAD, 1995, 1999, 2001, 2002; UNCTC, 1976, 1985; Zeile, 1997, 1998, 
1999 – 2002;  y Mataloni, 2000, 2001 y 2002; GATT, 1994;  y OMC, 2001 y 2002.  
a   El monto de comercio intrafirma fue calculado sobre la base de extrapolar el valor correspondiente al comercio 
intrafirma entre las ETNs matrices estadounidenses y extranjeras en Estados Unidos, con sus filiales. Para esta 
operación se utilizó los valores de Zeile (1997)  hasta 1994; y en adelante, Mataloni (1996-2001) y Zeile (1998-
2002); b  UNCTC, (1976), Survey of Multinational Enterprises, Bruselas, vol 1, p. 25, table III (dato corresponde a 
1973); c UNCTC (1985), Transnational Corporation in World Development, Bruselas; d Los datos correspondientes 
al número de matrices y/o filiales extranjeras, en general son tomados del World Investment Report de  la 
UNCTAD. El número que aparece contabilizado para cada año corresponde al último dato disponible para el año 
inmediato más próximo.  e Se extrapoló cifra para el año 1977 en el caso de 1976;  y la de 1982 para el dato de 
1980.  
                                                     
28  Este agregado corresponde a exportaciones de ETNs de Alemania, Francia, Italia, Japón y los Estados Unidos. 
29  La forma de cálculo de este coeficiente se explicó en detalle en el capítulo III. 
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No obstante, la popularidad de la estimación utilizada por la UNCTAD, sus estimaciones son 
a su vez obtenidas a partir de otras estimaciones, efectuadas a partir de la encuesta que realiza el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos a las ETNs estadounidenses y extranjeras en su 
territorio. Esto hizo necesario profundizar en la naturaleza de la información proporcionada por el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos, ya que la amplitud de las estadísticas 
proporcionadas no sólo permiten llegar a estimaciones globales de comercio intrafirma, sino que 
también abre la posibilidad de encontrar resultados aproximados al nivel de los países y de las 
industrias.  
2) Estimaciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) 
Bonturi y Fukasaku (1993), en un estudio de la OCDE, presentan datos de comercio 
intrafirma efectuado por la ETNs localizadas en Estados Unidos y Japón. Sus resultados son 
compatibles con los presentados por la  UNCTAD, anteriormente referidos. Los datos de Estados 
Unidos Estos corroboraron que el comercio intrafirma referido las exportaciones correspondió a un 
tercio del comercio total del país, siendo de mayor magnitud las importaciones intrafirma (véase el 
cuadro 17). En cuanto a la concentración sectorial, el comercio intrafirma estaría concentrado en 
industrias con mayor intensidad en tecnología y capital humano tales como maquinaria, equipo 
electrónico, equipo de transporte, según lo indicara el análisis econométrico. Así, el comercio 
intrafirma estaría positivamente correlacionado con los gastos en investigación y desarrollo; y con 
el nivel de salarios entre sectores industriales. 
El estudio de la OCDE llama la atención sobre el poco crecimiento de la proporción del 
comercio intrafirma en el tiempo y por su caída entre 1977 y 1982, para luego recuperarse en 1989, 
con la única excepción de la importaciones de las filiales de ETNs extranjeras localizadas en 
Estados Unidos, que aumentaron sus importaciones desde 19.2% en 1977 a 20.4 y 26.0 en 1982 y 
1989 respectivamente (véase cuadro 17).  Esta situación podría explicarse por las fluctuaciones del 
tipo de cambio. 
Cuadro 17 
COMERCIO INTRAFIRMA DE ETNS LOCALIZADAS EN ESTADOS UNIDOS: 1977, 1982, 1989 
(Miles de millones de dólares y porcentajes) 
Exportaciones intrafirma (IFX) 
(Millones de dólares) 













1977 123 128 32 397 11 691 44 088 26.3 9.5 35.8 
1982 216 442 46 559 25 024 71 583 21.5 11.6 33.1 
1989 363 812 89 151 32 796 121 947 24.5 9.0 33.5 
 
Importaciones intrafirma (IFM) 
(Millones de dólares) 


















1977 160 411 32 639 30 878 63 517 20.3 19.2 39.6 
 1982 254 884 41 598 51 915 93 513 16.3 20.4 36.7 
1989 492 922 75 984 127 970 203 954 15.4 26.0 41.4 
Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de Bonturi y Fukasaku 
(1993), Intra-Firm Trada, Trade Policy Issues 1, OCDE, Paris. Cuadros 2, 3 del texto (p. 18-19); y 7 y 8 
del Anexo ( p. 46-47). 
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El mismo estudio también recopila y analiza datos del cuarto censo de ETNs efectuado por el 
Ministerio de Comercio Internacional e Industrias (MITI)30 del Japón.  La magnitud del comercio 
intrafirma en el caso de las ETNS japonesas es mayor para las exportaciones (32.3%) y mucho 
menor para las importaciones (28.7%), con un patrón un tanto parecido al de los Estados Unidos en 
las exportaciones en las que los mayores coeficientes se concentran particularmente en un par de 
industrias: maquinarias eléctricas y equipos de transporte. 
El comercio intrafirma de las ETNs japonesas por el lado de las importaciones sigue un 
patrón muy diferente al de los Estados Unidos, que muestra la fuerza de las empresas 
comercializadoras japonesas (sogo shosha) como organizadoras e intermediarias de la producción 
de las ETNs japonesas. 
Recientemente, la OCDE realizó un nuevo levantamiento de cifras sobre el comercio 
intrafirma, sobre la base de las mismas fuentes utilizadas en el estudio de 1993, esto es el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Los resultados revelaron un aumento del 
comercio intrafirma tanto en el comercio exterior de los Estados Unidos como en el de Japón, 
siendo más robusto el alcanzado por las empresas japonesas, que tuvieron crecimientos mayores 
(véase el cuadro 19), especialmente en el comercio intrafirma de exportaciones desde matrices 
japonesas hacia sus filiales en Europa y Norte América que aumentaron un 17% y 16%, 
respectivamente (OCDE, 2002).  
 
Cuadro 18 
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DE ETNS JAPONESAS, 1989 
(En miles de millones de yenes y porcentajes) 
Exportaciones Importaciones 
Sectores económicos 




Todas las actividades 47 560 15 533 32.7 38 752 11 128 28.7 
 Petróleo y carbón 124 45 36.3 2 363 1 223 51.8 
 Manufacturas 23 998 9 867 41.1 7 461 1 813 24.3 
   Alimentos y bebidas 63 12 19.0 525 77 14.7 
   Textiles 122 4 3.3 159 24 15.1 
   Madera, papel y pulpa 104 5 4.8 328 75 22.9 
   Productos químicos 1 004 220 21.9 468 46 9.8 
   Hierro y acero 1 548 22 1.4 932 5 0.5 
   Metales no ferrosos 295 57 19.3 616 35 5.7 
   Maquinaria no eléctrica 1 364 597 43.8 92 31 33.7 
   Maquinaria eléctrica 7 876 4 008 50.9 2 173 779 35.8 
   Equipo de transporte 8 857 3 639 41.1 1 696 610 36.0 
   Instrumentos de precisión 1 031 544 52.8 97 37 38.1 
   Otras manufacturas 1 734 759 43.8 375 94 25.1 
 Comercio al por mayor y menor 22 894 5 596 24.4 28 496 8 061 28.3 
 Otros 544 25 4.6 432 31 7.2 
Fuente: CEPAL, División de Integración y Comercio Internacional, sobre la base de Bonturi y Fukasaku (1993), Intra-Firm 
Trade, Trade Policy Issues 1, OCDE, Paris.  
 
                                                     
30  Los datos del MITI adolecen de algunos problemas: a) La escasa cobertura (únicamente empresas japonesas): b) Los datos se 
presentan sin distinción entre empresas con propiedad mayoritaria (50% de las acciones) y no mayoritaria; c) No se entrega el total 
del universo, lo que presenta dificultades de comparabilidad entre diferentes años (Bonturi y Fukasaku, 1993). 
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El mismo estudio destaca la elevada proporción del comercio intrafirma de algunos sectores 
de manufacturas, especialmente de aquellos sectores de mayor sofisticación como los relacionados 
con las tecnologías de la información y la comunicación, (equipo computacional y electrónico, 
equipo eléctrico, aplicaciones y componentes), los equipos de transporte y la industria química 
(véase el cuadro 20).  
 
Cuadro 19 
COMPARACIÓN DEL COMERCIO INTRAFIRMA DE JAPÓN Y LOS ESTADOS UNIDOS 
(porcentajes del comercio total de bienes: exportaciones e importaciones) 
Japón Estados Unidos Comercio 
1990 1999 variación 1992 1999 variación 
Exportaciones 14.5 28.6 14.1 30.9 32.1 1.2 
Importaciones 4.2 14.8 10.6 45.0 46.7 1.7 




ESTADOS UNIDOS: PRODUCTOS CON MAYOR GRADO  
DE COMERCIO INTRAFIRMA, 2000 
Sectores Exportaciones Importaciones 
Equipos de transporte 41.2 75.6 
Equipo computacional y electrónico 36.9 66.3 
Químicos  39.3 59.3 
Equipo eléctrico, aplicaciones y componentes 35.1 50.0 
Caucho y plástico 36.9 ... 
Maquinaria, excepto eléctrica ... 50.3 
Fuente: Autores sobre la base de OCDE (2002), Economic Outlook 71. Capítulo IV. 
Cuadro 6.5. 
 
3 ) Estimaciones del comercio intrafirma de ETNs localizadas en 
Canadá 
En un estudio publicado por Industry Canada, Eden (1994), se exhibe información sobre 
comercio intrafirma de empresas transnacionales con filiales en Canadá. Los datos son presentados 
para datos de importaciones para 14 sectores y 5 países (Alemania, Japón, Estados Unidos, Reino 
Unido, México,  y otros países de Europa, etc.). El cuadro 21 extracta alguna información relevante 
de los cálculos de Cameron para los cuatro principales países de origen de las ETNs localizadas en 
Canadá. Estos cuatro países cuentan con 2/3 del stock de IED extranjera en Canadá.  La evidencia 
que puede obtenerse de estos datos es robusta en cuanto a que el mayor intercambio comercial 
intrafirma se realiza en cada caso entre la filiales localizadas en Canadá con sus casas matrices 
según nacionalidad. Así, las empresas filiales de propiedad alemana importan el 57.5% desde sus 
casas matrices de Alemania  y únicamente el 0.4% de otras ETNs japonesas31 (Cameron, 1998, 
cuadro 9, p. 27). 
                                                     
31  Son excepcionales los casos de importaciones desde filiales extranjeras estadounidenses, en donde normalmente la propiedad  
principal estaría positivamente relacionada. Así por ejemplo las importaciones de la alemana  BASF AG.  pueden efectuarse desde 
una filial en Estados Unidos y no necesariamente desde la matriz en Alemania. Esto explicaría el hecho de que las exportaciones 




CANADÁ: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES INTRAFIRMA SEGÚN INDUSTRIAS, 1991 
(En porcentajes) 
Sectores Alemania Japón Reino Unido Estados Unidos 
Todos los sectores     
   Alemania 57.5 0.4 0.9 30.6 
   Japón 0.1 77.9 0.0 17.1 
   Reino Unido 0. 1.8 40.9 49.2 
   Estados Unidos 0.8 2.5 0.5 87.7 
Químicos y textiles 35.6 79.4 34.4 90.9 
Construcción 27.9 0.0 0.0 93.9 
Bienes de consumo 30.2 82.6 68.6 78.4 
Equipo eléctrico y electrónico 81.5 67.2 38.8 71.0 
Energía 0.0 … 9.3 94.7 
Alimentos, bebidas y tabacos 5.2 12.8 5.0 81.1 
Maquinarias y equipos 58.7 85.6 25.2 89.1 
Minerales metálicos y metales 62.4 86.0 76.2 92.7 
Equipos de transporte 77.1 79.1 86.4 93.4 
Papel y madera 17.0 0.0 64.3 96.3 
Servicios     
Servicios de transporte … 0.3 … 93.8 
Seguros y Finanzas 95.6 … 29.2 92.4 
Servicios generales a empresas … … 5.0 94.3 
Fuente: Autores, sobre la base de Eden (1994) y Cameron (1998) Intrafirm trade of Canadian-based foreign 
transnational companies, Industry Canada Working Paper Number 26, December. Cuadro 9, p. 27-29. 
 
Estados Unidos y Japón son los principales orígenes de las importaciones intrafirma con 87.7 
y 77.9%, en tanto que Alemania y Reino Unido tienen una relación intrafirma más moderada (57.5 
y 40.9% respectivamente). Las compañías extranjeras de los cuatro países indicados concentran 
entre el 25% y el 30% de las ventas en Canadá y son responsables del 50% de las importaciones, 
las mismas que se concentran a su vez en cuatro sectores: a) equipos de transporte; b) minerales 
metálicos y metales; c) bienes de consumo; d) maquinarias y equipos: y e) equipo eléctrico y 
electrónico. 
Cameron, también analiza datos de exportaciones intrafirma sobre la base de datos del 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos, encontrando que las subsidiarias 
estadounidenses dominan éste tipo de comercio, el cual aumentó entre 1990 y 1992 desde 63.1% 
hasta un 70.6%, destacándose como sectores clave el químico y textil, los productos eléctricos y 
electrónicos y equipo de transporte. 
De los tres conjuntos de datos analizados por la UNCTAD, OCDE y el estudio de Cameron  
de Industry Canada, se pude determinar un predominio de los datos del Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos como principal fuente de información. Algo parecido sucede con los datos 
relativos al comercio intrafirma en servicios, los cuales son todavía incipientes como veremos en la 
siguiente sección. 
 
                                                                                                                                                                 
desde los Estados Unidos sean también importantes para el caso de las empresas alemanas (30.6%). Algo parecido sucede con las 
importaciones de las filiales de propiedad inglesa..   
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B. Estimaciones del comercio intrafirma en servicios  
Como ha sido señalado, los flujos de comercio intrafirma también pueden adoptar la forma 
de activos intangibles, esto es transacciones de servicios al interior de las ETNs. Entre las 
transacciones más importantes podemos mencionar: a) consultorías y servicios profesionales; b) 
transporte: c) dirección y administración; d) Investigación y desarrollo (I+D); e) royalties, patentes  
y marcas comerciales; f) seguros; g) servicios financieros; h) servicios informáticos —computación 
e información—;  i) servicios de comunicación, entre otros.  A modo de indicación general se citan 
los cuatro32 tipos de servicios posibles que identifica el Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (AGCS), y que a su vez dan una cobertura total a todo tipo de servicios: Estos son: a) 
suministro transfronterizo; b) consumo en el extranjero; c) Presencia comercial; y d) presencia de 
personas naturales.  
Estudios de la UNCTAD, Statistc Canada y del Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos han presentado estimaciones de comercio intrafirma en servicios. 
1) Estimaciones del comercio intrafirma en servicios efectuadas 
por la UNCTAD. 
Al igual que los datos sobre bienes, aquellos referidos al comercio intrafirma de servicios 
son muy escasos. La UNCTAD también ha realizado alguna recopilación de datos sobre pagos de 
honorarios y royalties. A partir de estas estadísticas utilizadas como proxy, la primera conclusión 
es que los flujos intrafirma en servicios (medidos como la proporción de royalties), serían de 
alrededor del 80% del total en los casos de las ETNs estadounidenseses e inglesas,  y del 90% para 
Alemania (véase el cuadro 22). El comercio de este tipo puede realizarse en todos los tipos de 
estrategias corporativas señalados (autonomía de las partes, subcontratación e integración 
compleja). 
Los datos empíricos indican también que gran parte del comercio intrafirma en servicios se 
estarían produciendo entre empresas matrices de países desarrollados con sus filiales en países en 
desarrollo, más que entre países desarrollados. 
Cuadro 22 
ALEMANIA, REINO UNIDO Y ESTADOS UNIDOS: INGRESOS POR  
VENTAS DE TECNOLOGÍA, 1986-1992 
(Millones en moneda nacional y porcentajes) 
Alemaniaa Reino Unidob Estados Unidosc 
Años 
Total (DM) Porcentaje Total (Libras) porcentaje Total (US$) Porcentaje 
1986 1 698 92.1     845 54.7    7 927 75.5 
1987 1 792 90.8     997 65.6    9 914 77.0 
1988 1 898 93.2 1 132 64.8 11 802 77.6 
1989 2 104 91.0 1 303 66.9 13 818 79.3 
1990 2 434 92.3 1 420 70.5 17 069 80.2 
1991 2 419 94.3 1 563 76.3 18 479 79.9 
1992 … … 1 990 76.3 20 238 79.6 
1993 … … 2 077 79.7 … … 
Fuente: UNCTAD (1995), World Investment Report 1995. Transnational Corporations and Competitiveness, 
Ginebra, Naciones Unidas, cuadro III.13, p. 142. 
a  Incluye ingresos por venta de patentes, procesos e inventos  
b Incluye ingresos por royalties,:  
c Incluye ingresos por royalties y licencias. 
                                                     
32  Para profundizar sobre las características de cada tipo de servicio se recomienda revisar Ventura-Dias, Acosta  y otros (2003). 
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2) Datos Oficina de Comercio de los Estados Unidos de América 
(Bureau of Economic Analysis) 
En los meses de octubre de cada año, la Oficina de Comercio Internacional, publica 
estadísticas sobre comercio intrafirma en servicios entre ETNs estadounidenses matrices y sus 
filiales, utilizando datos del último censo realizado a ETNs en Estados Unidos en 1994 (U.S. Direct 
Investment Abroad, 1994 Benchmark Survey), y las encuestas anuales a ETNs localizadas en 
territorio de los Estados Unidos33, así como las cifras complementarias del censo de Inversiones 
Extranjeras Directas en Estados Unidos. Las estadísticas revelaron que gran parte de los ingresos 
comerciales por exportaciones de servicios —aproximadamente 60%—  se realizaron en la 
categoría de Otros Servicios privados. Una parte importante de estos ingresos correspondió a gastos 
por overhead, tales como servicios de dirección, investigación y desarrollo (véase cuadro 23). 
El trabajo de Mann et al. (1999) presenta estimaciones de exportaciones e importaciones de 
servicios privados, y de ventas de servicios desde ETNs estadounidenses a sus filiales; y de 
compras de servicios desde ellas. Las estimaciones se refieren a aquellas ETNs filiales de 
propiedad mayoritaria (MOFA's) , sobre la base de dos tipos de transacciones: a) las transacciones 
de servicios a través del comercio fronterizo; y b) las ventas de servicios a través de filiales. 
Las transacciones de comercio fronterizo referidas a empresas estadounidenses y residentes 
extranjeros representan comercio internacional en sentido convencional, motivo por el que son 
registradas en forma resumida en las cuentas internacionales del comercio de los Estados Unidos. 
Por su parte, las ventas de servicios a través de ETNs filiales de propiedad mayoritaria 
estadounidenses, representan servicios vendidos en mercados internacionales a través de la 
inversión directa (presencia comercial). 
Los datos son obtenidos de grandes bases de datos de operaciones sobre ETNs 
estadounidenses y sus filiales en el extranjero, presentados en publicaciones anuales en el Survey of 
Current Business (Mataloni, 1999, 2000, 2002; Zeile, 1999, 2000 y 2002) 
Tanto los datos de comercio transfronterizo de ETNs estadounidenses con sus filiales en el 
extranjero, como los datos relativos a ventas de las ETNs estadounidenses de propiedad 
mayoritaria, utilizados para la estimación del comercio intrafirma en servicios, son recolectados a 
través de encuestas que la Oficina de Análisis Económico (OAE) del Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos realiza sobre: a ) Inversión Extranjera Directa en el extranjero; b) Inversión 
Extranjera Directa en los Estados Unidos. 
Los datos generales sobre servicios, incluyen, además de los datos de los censos referidos, 
información de: a) otros organismos federales; b) empresas privadas; y c) datos de otros países 
vecinos (Borga y Mann, 2000, 2002, 2003).Los servicios son vendidos en los mercados 
internacionales a través de dos canales distintos: el comercio fronterizo, y las ventas a través de las 
filiales. 
En un primer canal, los residentes de un país venden sus servicios a residentes de otro país. 
Estas transacciones —"comercio a través de las fronteras"—  consisten a su vez en dos tipos de 
comercio: comercio dentro de ETNs (comercio intrafirma), y comercio entre empresas no afiliadas. 
La operación se registra en las cuentas de servicios de ambos  países —como exportación de 
servicios en el país vendedor; y como importación en el país comprador—. 
                                                     
33  La Oficina de Análisis Económico del Departamento e Comercio de los Estados Unidos realiza 11 encuestas sobre comercio de 
empresas estadounidenses con empresas no afiliadas, esto es con empresas que no son propietarias de las empresas locales 
involucradas en la transacción. Estas encuestas cubren seis categorías de servicios: 1) servicios seleccionados (negocios misceláneos 
y servicios técnicos y profesionales); 2) construcción, arquitectura, ingeniería y servicios mineros; 3) seguros; 4) servicios 
financieros;  5) pagos por licencias y royalties;  y 6) transporte. A su vez, cada una de estas categorías es cubierta por una encuesta o 
grupo de encuestas separadas. 
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El segundo canal de salida de servicios es a través de las ventas de las filiales de las ETNs, 
las cuales desde el punto de vista de los Estados Unidos, son ventas a extranjeros por parte de 
ETNs estadounidenses, o compras de ETNs estadounidenses desde sus filiales localizadas en otros 
países. Estas ventas no son consideradas transacciones internacionales estadounidenses, debido a 
que bajo el principio de residencia de la contabilidad de balanza de pagos, las filiales de ETNs son 
consideradas como residentes de los países en los que estas tienen su localización más que en los 
países de sus propietarios o accionistas principales. Entonces, las ventas en el exterior realizadas 
por filiales extranjeras son transacciones entre residentes extranjeros, y las ventas en los Estados 
Unidos por parte de filiales de ETNs estadounidenses son transacciones entre residentes 
estadounidenses34.  
Ambos canales pueden estar relacionados en el suministro de un servicio en particular. Por 
ejemplo, si tanto la filial como la matriz venden servicios en el exterior, siendo que la matriz 
factura el costo a su filial, la cantidad recibida por la filial del consumidor en el exterior es 
registrada como venta entre filiales, en tanto que el monto recibido por la matriz desde la filial por 
la orden de trabajo es registrada como comercio intrafirma de servicios. Sin embargo, como el flujo 
recibido por la matriz es registrado bajo ambos canales (directamente como comercio fronterizo; e 
indirectamente incluido en forma implícita en las operaciones de ventas con su filial), el flujo 
puede duplicarse, por lo que los valores no pueden ser agregados, tratándose de dos medidas 
aproximadas pero diferentes. 
Los dos canales difieren en su efecto sobre la economía. Así el comercio fronterizo tiene un 
gran impacto sobre la economía estadounidense, mucho mayor a las ventas equivalentes a través de 
la filiales, debido a que parte de la renta generada por la producción de servicios generalmente 
aumenta la oferta de trabajo y capital estadounidenses. Contrariamente, las ventas a través de 
filiales, únicamente las proporción de la renta obtenida como beneficios acrecienta la oferta de los 
Estados Unidos (al ser registrada como transacción internacional), ya que la renta generada por la 
producción —incluida la compensación pagada a los trabajadores—  aumenta la oferta de las 
filiales en el exterior.  
El cuadro 23 presenta la proporción del comercio intrafirma en el comercio total de bienes y 
servicios, los cuales serían del orden del 27% para las exportaciones y del 23% para las 
importaciones en 2002, siendo una gran proporción de exportaciones las correspondientes a 
ingresos por royalties (42%) para las exportaciones, alrededor del 57% de los ingresos de otros 
servicios, y un 1.0%  en servicios de transporte. En cuanto a las importaciones el patrón es 
parecido, con la diferencia de que las importaciones intrafirma de servicios por concepto de 
royalties representan cerca del 70% del total del rubro otros servicios (véase el cuadro 23).  
Al agregar las exportaciones e importaciones intrafirma de servicios en el total de los 
intercambios de servicios, se puede determinar que hacia fines de 2002, el comercio intrafirma en 
servicios correspondía a 26% del comercio total de servicios de los Estados Unidos. Esta evidencia 
corrobora los resultados de la UNCTAD presentados en el cuadro 22. Al respecto, algunos estudios 
concluyen que la mayor intensidad de comercio intrafirma se estaría realizando en aquellos 
segmentos o industrias intensivas en I+D, debido a la menor confianza de las empresas a realizar 
transacciones con empresas no relacionadas, sobre todo si se trata de activos intangibles como las 
investigaciones. 
                                                     
34  No obstante, las utilidades sobre la IED, — obtenidas sobre las ventas de servicios—  son registradas como transacciones 
internacionales 




ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES  DE SERVICIOS PRIVADOS POR TIPO,  Y COMERCIO 
INTRAFIRMA (1986-2002) 
(Miles de millones de dólares y porcentajes) 





























1986 20.4 5.6 15.4 8.1 28.0 77.5 6.2 8.4 … 14.6 18.8 
1987 23.6 7.0 17.0 10.2 29.3 87.0 7.9 8.5 … 16.4 18.8 
1988 29.4 9.0 19.3 12.1 31.1 101.0 9.5 9.6 … 19.1 18.9 
1989 36.2 10.7 20.5 13.8 36.7 117.9 11.0 12.3 … 23.3 19.7 
1990 43.0 15.3 22.0 16.6 40.3 137.2 13.3 13.6 … 26.9 19.6 
1991 48.4 15.9 22.6 17.8 47.7 152.4 14.1 14.5 … 28.6 18.8 
1992 54.7 16.6 21.5 20.8 49.9 163.6 15.7 16.8 … 32.5 19.9 
1993 57.9 16.5 22.0 21.7 53.0 171.1 15.7 16.8 … 32.5 19.0 
1994 58.4 17.0 23.8 26.7 60.2 186.1 20.3 19.8 0.2 40.3 21.7 
1995 63.4 18.9 26.1 30.3 64.4 203.1 22.9 20.5 0.2 43.6 21.5 
1996 69.8 20.4 26.1 32.5 72.6 221.4 24.6 22.9 0.4 47.9 21.6 
1997 73.4 20.9 27.0 33.2 83.3 237.9 24.5 27.1 0.4 52.0 21.9 
1998 71.3 20.1 25.6 35.6 91.2 243.8 26.3 28.2 0.4 54.9 22.5 
1999 74.8 19.8 26.9 39.7 103.5 264.7 29.3 32.8 0.5 62.6 23.6 
2000 82.4 20.7 29.8 43.2 107.4 283.5 30.5 35.9 0.5 66.9 23.6 
2001 71.9 17.9 28.4 41.1 116.1 275.5 29.0 39.8 0.6 69.4 25.2 
2002 66.5 17.0 29.2 44.1 122.6 279.5 32.2 43.5 0.7 76.4 27.3 
 





























1986 25.9 6.5 17.8 1.4 13.1 64.7 0.9 3.9 … 4.8 7.5 
1987 29.3 7.3 19.0 1.9 16.5 73.9 1.3 5.4 … 6.7 9.0 
1988 32.1 7.7 20.9 2.6 17.7 81.0 1.4 6.0 … 7.5 9.2 
1989 33.4 8.2 22.2 2.5 18.9 85.3 1.7 7.9 … 9.6 11.3 
1990 37.3 10.5 25.0 3.1 22.2 98.2 2.2 9.1 … 11.3 11.5 
1991 35.3 10.0 25.0 4.0 25.6 99.9 3.0 9.7 … 12.7 12.7 
1992 38.6 10.6 23.8 5.2 23.9 102.0 3.4 9.6 … 13.0 12.7 
1993 40.7 11.4 24.5 5.0 26.1 107.8 3.4 10.7 … 14.1 13.1 
1994 43.8 13.1 26.0 5.9 29.6 118.3 3.9 12.5 0.5 16.9 14.3 
1995 44.9 14.7 27.0 6.9 33.2 126.8 5.3 13.6 0.6 19.5 15.4 
1996 48.1 15.8 27.4 7.8 37.8 136.9 5.4 15.5 0.6 21.5 15.7 
1997 52.1 18.1 29.0 9.2 41.7 150.0 6.7 17.6 0.4 24.7 16.5 
1998 56.5 20.0 30.4 11.2 45.5 163.6 8.5 19.4 0.4 28.3 17.3 
1999 59.0 21.3 34.1 13.1 53.0 180.5 10.4 25.8 0.4 36.6 20.3 
2000 64.7 24.3 41.4 16.5 57.8 204.7 12.5 28.8 0.4 41.7 20.4 
2001 60.2 22.6 38.7 16.7 63.4 201.6 13.3 30.1 0.5 43.9 21.8 
2002 58.0 20.0 38.5 19.3 69.4 205.2 15.1 32.4 0.5 48.0 23.4 
Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de: Borga y Mann (2003), U.S. 
International Services. Cross-Broder Trade in 2002 and Sales Through Affiliates in 2001, Survey Of Current Business. U.S. 
Department of Commerce, Octubre;  Mann, et al, (2000), U.S. International Services, Cross-Border Trade in 1999 and Sales 
Through Affiliates in 1998, Survey Of Current Business. U.S. Department of Commerce, Octubre. 
a Incluye servicios financieros, servicios por computación e información, servicios por comunicación, así como cobros 
pagos por concepto del uso de propiedad tangible como rentas por el uso de grabaciones de televisión. 
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3) Datos Oficina de Estadísticas de Canadá (Statistics Canada) 
Eden (1994) presenta datos sobre comercio intrafirma en servicios para las ETNs localizadas 
en Canadá a partir de información de servicios financieros  emprendidos con los Estados Unidos en 
1989. De los ingresos recibidos por Canadá (7 500 millones de dólares), el 58%  —4.343 
millones—tuvieron como origen Estados Unido, y de los pagos efectuados (11.000 millones), el 
71% tuvo como destino los Estados Unidos, siendo el 50% y 75% de las exportaciones e 
importaciones, respectivamente, de servicios financieros canadienses comercio intrafirma. 
Los ingresos más altos desde Estados Unidos correspondieron a la categoría tooling (88.9%), 
investigación y desarrollo (85.9%), y gastos de administración y dirección. En esas tres categorías 
el coeficiente de comercio intrafirma fue en promedio superior al 90%. En contrapartida, los pagos 
efectuados por Canadá  fueron más elevados en royalties, administración y dirección e 
investigación y desarrollo, que al igual a los datos de ingresos desde Estados Unidos, tienen un 
coeficiente de comercio intrafirma superior al 90%.  En dicho año, Canadá registró un déficit en 
servicios financieros cercano a los US$ 3 500 millones de dólares (véase el cuadro 24). 
 
Cuadro 24 
CANADÁ: COMERCIO EN SERVICIOS FINANCIEROS, 1989 
(Millones de dólares y porcentajes) 
Ingresos desde Estados Unidos Pagos a los Estados Unidos 
Servicios de negocios 






% EE.UU. en 













de los pagos 
a EE.UU. 
Consultorías y servicios profesionales 172 21.1 38.4 290 63.6 53.4 
Transporte 258 31.0 0.0 296 32.7 1.7 
Administración y dirección 327 63.0 99.9 1 111 91.2 96.9 
Investigación y desarrollo 633 85.8 93.8 860 92.1 97.3 
Royalties, patentes y marcas 
comerciales 
47 39.2 46.8 1 130 84.0 88.8 
Seguros y brokers 527 70.6 22.4 762 62.0 22.7 
Otros servicios financieros 192 44.0 1.6 348 41.7 2.0 
Tooling y otros 744 88.9 100.0 859 100.0 99.7 
Total servicios financieros  4 343 57.8 48.8   -  7 797 70.9 67.3 
       
Total Ingresos / egresos por servicios  +  7 500 … … -  11 000 … … 
Porcentaje Estados Unidos en el 
Total 
57.8% … … 70.9% … … 
Fuente: Autores sobre la base de Eden (1994) Multinationals as Agents of change: settinf a new Canadian policy on foreign 
direct investment, Discussion Paper Number 1, Industry Canada, November, Cuadro 6, p. 12.  
 
En la próxima sección, se presentan los resultados de la sistematización de la información 
estadística de los datos de comercio intrafirma de los censos del Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos. Se pondra el énfasis en la evolución de largo plazo, así como en la construcción de 
coeficientes de comercio intrafirma al nivel de sectores y países, especialmente para los de 
América Latina y el Caribe. 
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C. Comercio Intrafirma de empresas estadounidenses: 1982-2000 
Utilizando las fuentes disponibles del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, esto 
es los datos del censo de IED en Estados Unidos, y el referido a la IED de empresas estadounidenes 
en el exterior, se pudo construir una serie estadística de comercio intrafirma tanto para bienes como 
para servicios para el período 1982-2000, así como el coeficiente de comercio intrafirma tanto para 
bienes como para servicios para el mismo período.  Al ser variado el menú de  coeficientes intrafirma, 
como quedo señalado en el capítulo precedente, para el análisis global del comercio intrafirma se 
agregó el comercio de bienes y servicios, de manera de poder tener una medida gruesa de la magnitud 
de dicho comercio en los intercambios realizados por los Estados Unidos. 
 
Cuadro 25 
ESTADOS UNIDOS: COMERCIO EXTERIOR Y COMERCIO INTRAFIRMA 
 EN BIENES Y SERVICIOS: 1982-2000 
(En millones de dólares y porcentajes) 
Comercio Total Comercio Intrafirma (CI) Coeficiente de CI Tipo
 Años XT MT CT XIF MIF CIF XIF/XT MIF/MT CIF/CT 
1982 280.5 295.7 576.2 82.0 95.4 177.4 29.2% 32.3% 30.8% 
1983 269.9 313.0 583.0 82.3 102.2 184.5 30.5% 32.7% 31.6% 
1984 295.2 398.4 693.6 94.6 127.4 222.0 32.0% 32.0% 32.0% 
1985 292.0 409.4 701.4 99.4 140.1 239.4 34.0% 34.2% 34.1% 
1986 312.6 445.5 758.1 97.6 153.2 250.8 31.2% 34.4% 33.1% 
1987 351.7 497.0 848.8 101.9 175.2 277.1 29.0% 35.2% 32.6% 
1988 432.4 539.5 971.9 124.8 195.4 320.2 28.9% 36.2% 32.9% 
1989 490.9 575.7 1066.6 146.9 214.4 361.3 29.9% 37.2% 33.9% 
1990 541.4 613.0 1154.4 154.7 229.2 383.9 28.6% 37.4% 33.3% 
1991 586.0 607.0 1193.0 167.9 228.3 396.3 28.7% 37.6% 33.2% 
1992 625.1 649.2 1274.2 187.3 244.7 432.0 30.0% 37.7% 33.9% 
1993 651.0 703.0 1354.0 193.6 262.0 455.6 29.7% 37.3% 33.7% 
1994 713.6 800.6 1514.2 227.4 305.9 533.3 31.9% 38.2% 35.2% 
1995 803.9 890.8 1694.7 253.2 332.3 585.5 31.5% 37.3% 34.5% 
1996 865.1 954.0 1819.1 270.1 355.7 625.8 31.2% 37.3% 34.4% 
1997 945.8 1042.8 1988.6 301.2 374.2 675.4 31.8% 35.9% 34.0% 
1998 944.4 1099.6 2044.0 288.4 389.6 678.0 30.5% 35.4% 33.2% 
1999 969.0 1219.4 2188.4 311.5 430.1 741.6 32.1% 35.3% 33.9% 
2000 1074.1 1442.9 2517.0 327.7 490.6 818.3 30.5% 34.0% 32.5% 
Desviación Estándar coeficientes de Comercio Intrafirma en servicios 1.5% 2.0% 1.1% 
Fuente: Autores, sobre la base de datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América. In extenso en 
el Anexo Estadístico  
 
En términos absolutos, el comercio intrafirma consolidado de bienes y servicios habría 
pasado de 177 millones de dólares en 1982 a cerca de 820 millones de dólares en 2002, con un 
coeficiente intrafirma muy plano y estable en el tiempo en torno al 1/3 de los intercambios totales. 
De hecho, la variación estandar del indicador para los últimos 19 años es de apenas 1.1% en el total 
de los intercambios, y un tanto mayor para las exportaciones (véase el cuadro 25). La primera 
explicación lógica para este comportamiento es que el comercio intrafirma ha crecido a una tasa 
equivalente a la del comercio total, esto es entre un 8% y 9%, tanto en las exportaciones como 
importaciones y comercio total (véase el gráfico 4). 
























































Intercambio total = X+M 
Intercambio total = X+M 
Comercio Intrafirma Comercio Intrafirma 
Gráfico 6 
ESTADOS UNIDOS: INTERCAMBIO COMERCIALa DE BIENES Y SERVICIOS Y COMERCIO INTRAFIRMA, 1982-2000 
(miles de millones de dólares) 
Fuente: Autores, sobre la base de datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos  
 
 
Al considerar las diversas medidas posibles para el coeficiente intrafirma, se encontró que el 
comercio intrafirma en servicios ha sido más dinámico que el comercio de bienes, con una mayor 
incidencia del comercio intrafirma emprendido por las filiales que crecieron a tasas superiores al 
13% en el período 1982-2000. Sin duda la escasa participación del comercio intrafirma de servicios 
en el total de los flujos comerciales intrafirma (7%) hace que su incidencia en el dinamismo del 
coeficiente intrafirma para bienes y servicios sea mínima. 
En el caso del comercio intrafirma según sea entre las ETNs matrices estadounidenses y sus 
filiales en el exterior, o entre las filiales de empresas extranjeras localizadas en Estados Unidos y 
sus grupos matrices en el exterior, las cifras señalan una mayor proporción de comercio intrafirma 
por el lado de las importaciones/exportaciones para las empresas filiales extranjeras/matrices 
estadounidenses, respectivamente, tanto en el caso del comercio de bienes como en el de servicios, 
con una mayor variabilidad en el caso de las importaciones intrafirma de las empresas filiales, 
levemente mayor en servicios que en bienes (véanse los cuadros 26 y 27).  
En cuanto a los sectores en los que se concentra el comercio intrafirma, en el caso de las 
empresas matrices estadounidenses tiene la característica de estar plenamente concentrado en la 
producción de manufacturas por parte de sus filiales en el exterior, motivo por el que el índice de 
comercio intrafirma para exportaciones es mayor que el correspondiente a las importaciones, lo que 
además es indicativo de la posición superavitaria. En lo concerniente al comercio intrafirma de las 
empresas extranjeras con sus filiales en los Estados Unidos, el comercio intraempresa esta 
relacionado con actividades de marketing y distribución más que con operaciones productivas 
(Zeile, 1997). Esta evidencia es confirmada con el recurrente déficit de las filiales de propiedad 
extranjera que determina elevados coeficientes de comercio intrafirma para el caso de las 
importaciones de las filiales extranjeras vis a vis los menores coeficientes de comercio intrafirma 
reportados por las ETNs matrices estadounidenses (véase los cuadros 26 y 27).   




ESTADOS UNIDOS: MATRIZ DE 
COMERCIO INTRAFIRMA, 1982-1990a Y 1991-2000a 
(En millones de dólares) 
ETNs Matrices ETNs Filiales Comercio Intrafirma 
Desglose CI 
Tipo comercio 1982-1990 1991-2000 
Desviación 
Estándar 1982-1990 1991-2000 
Desviación 
Estándar 1982-1990 1991-2000 
Desviación 
Estándar 
 Bienes (1)          
  Exportaciones 24.8 25.9 1.8 9.9 9.4 1.3 34.7 35.3 1.9 
  Importaciones 15.8 16.5 0.8 25.3 24.1 2.3 41.1 40.6 2.4 
  Comercio Total 19.6 20.5 1.3 18.8 17.8 1.2 38.4 38.3 1.3 
 Servicios (2)          
  Exportaciones 14.1 15.3 1.2 2.9 4.2 0.8 17.0 19.6 1.8 
  Importaciones 4.0 5.5 1.3 3.7 7.7 2.6 7.7 13.1 3.8 
  Comercio Total 9.4 11.4 1.4 3.3 5.5 1.5 12.6 16.9 2.9 
 Bienes y Servicios (3)=(1+2)          
  Exportaciones 22.0 23.0 1.4 8.1 7.9 0.9 30.1 30.9 1.5
  Importaciones 13.7 14.8 0.8 21.4 21.6 1.8 35.0 36.4 2.0
  Comercio Total 17.4 18.7 0.8 15.5 15.3 0.8 32.9 33.9 1.1
Fuente: Autores, sobre la base de datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos  
a Promedios anuales 
 
Cuadro 27 
ESTADOS UNIDOS: MATRIZ DE COEFICIENTES DE  
COMERCIO INTRAFIRMA, 1982-1990a Y 1991-2000a 
(En porcentajes del comercio total) 
ETNs Matrices ETNs Filiales Comercio Intrafirma 
Desglose CI 
Tipo comercio 1982-1990 1991-2000 
Desviación 
Estándar 1982-1990 1991-2000 
Desviación 
Estándar 1982-1990 1991-2000 
Desviación 
Estándar 
 Bienes (1)          
  Exportaciones 24.8 25.9 1.8 9.9 9.4 1.3 34.7 35.3 1.9 
  Importaciones 15.8 16.5 0.8 25.3 24.1 2.3 41.1 40.6 2.4 
  Comercio Total 19.6 20.5 1.3 18.8 17.8 1.2 38.4 38.3 1.3 
 Servicios (2)          
  Exportaciones 14.1 15.3 1.2 2.9 4.2 0.8 17.0 19.6 1.8 
  Importaciones 4.0 5.5 1.3 3.7 7.7 2.6 7.7 13.1 3.8 
  Comercio Total 9.4 11.4 1.4 3.3 5.5 1.5 12.6 16.9 2.9 
 Bienes y Servicios (3)=(1+2)          
  Exportaciones 22.0 23.0 1.4 8.1 7.9 0.9 30.1 30.9 1.5
  Importaciones 13.7 14.8 0.8 21.4 21.6 1.8 35.0 36.4 2.0
  Comercio Total 17.4 18.7 0.8 15.5 15.3 0.8 32.9 33.9 1.1
Fuente: Autores, sobre la base de datos del cuadro 26  
 
Volviendo al análisis de la estructura del comercio intrafirma, es interesante destacar que si 
bien el indicador global permanece prácticamente invariable en el tiempo, hay diferencias 
sustanciales en cuanto a si se trata de comercio intrafirma de empresas matrices estadounidenses, o 
al comercio de empresas filiales extranjeras con sus matrices en el exterior. Asi mismo hay 
diferencias en el comercio intrafirma al nivel de sectores, y que hay sectores más propensos al 
comercio intrafirma que otros. Por ejemplo, sectores de comercio más tradicional y de poco o bajo 
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contenido tecnológico como productos agrícolas, animales vivos, industria textil, maderas, y 
productos forestales, presentan índices de comercio intrafirma más bajos que el promedio, a 
diferencia de sectores manufactureros como equipo electrónico, equipo computacional y equipos de 
transporte (véase el caudro 28). Si se analiza el comercio a niveles más finos, así por ejemplo a 4 
dígitos algunos índices superan el 70%, como en  el caso de los motores para vehículos (95%), 
productos farmacéuticos y medicinas (79,8%), equipos de comunicaciones (73.8%), y equipo 
computacional (70%). Estos cuatro sectores representan el 41% del comercio entre empresas 
relacionadas (aproximadamente US$ 244 mil millones de dólares). 
 
Cuadro 28 
ESTADOS UNIDOS: COEFICIENTES DE COMERCIO INTRAFIRMA 
DE PRODUCTOS SELECCIONADOS, 2001-2002 
(porcentaje) 
Exportaciones Importaciones 
Sectores / Años 
2001 2002 2001 2002 
Coeficiente de Comercio Intrafirmaa 30.2 31.3 46.5 47.6 
BAJO COEFICIENTE INTRAFIRMA     
Productos agrícolas 14.9 14.1 19.8 21.3 
Animales vivos y productos conexos 21.7 17.0 11.6 9.8 
Industria Textil 26.9 27.1 16.4 13.2 
Productos Forestales 15.6 12.8 34.6 40.1 
Maderas 11.7 12.7 13.4 15.6 
ALTO COEFICIENTE INTRAFIRMA     
Equipos de transporte 36.5 37.9 74.3 75.9 
Equipo computacional y electrónico 37.7 37.9 66.8 67.5 
Químicos  38.4 40.0 61.4 64.9 
Equipo eléctrico, aplicaciones y componentes 33.9 36.0 48.7 48.2 
Caucho y plástico 38.5 39.1 40.3 40.2 
Maquinaria, excepto eléctrica 26.7 28.2 50.1 50.8 
Fuente: Autores sobre la base de datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, 2002 y 2003. 
 
Algunos estudios sugieren que una buena explicación de este fenómeno estaría dada por el 
hecho de que las empresas intensivas en I+D tendrían menos confianza en la realización de 
negocios con empresas no relacionadas, prefiriendo hacerlo con empresas relacionadas, sobre todo 
si se trata de activos intangibles como las investigaciones. Caves (1996), señala que en sectores 
intensivos en I+D es mayor la probabilidad a internalizar las transacciones comerciales. Este hecho 
estilizado ha encontrado soporte en un sinmúmero de trabajos (Lall, 1978; 1979; Helleiner y 
Lavergne, 1979; Sleuwagen, 1985; Kobrin, 1991). A manera ilustrativa se citan los trabajos de 
Filipe, Fontoura y Sausier (2002), y Barry (2002). Los primeros encontraron que aquellas industrias 
con mayor intensidad tecnológica35, —medida como la proporción de gastos en I+D empleados por 
cada industria— eran más propensas a realizar transacciones intraempresa. Por su parte Barry 
(2002), presenta evidencia para el caso de Irlanda, respecto de la cual, además del relativamente 
elevado nivel de I+D en algunos sectores manufactureros, la baja fiscalidad atrajo elevados flujos 
de IED en sectores de tecnología de punta, los cuales a su vez favorecieron la concentración en el 
sector TIC, y con ello se aceleró el proceso de convergencia hacia estándares más elevados de I+D, 
                                                     
35  El estudio de Filipe, Fontoura y Sausier (2002) encontró además que el nivel de integración vertical, la presencia de economías de 
escala,  el grado de internacionalización, y la concentración geográfica eran factores determinantes importantes del comercio 
intrafirma. 
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con una profundización de la presencia de ETs estadounidenses. Nótese que el coeficiente global 
de comercio intrafirma de Irlanda en 1998 ya superaba al de Inglaterra y al del promedio de la 
Unión Europea (véase el cuadro 29).  
 
Cuadro 29 
IRLANDA Y UNIÓN EUROPEA: COMERCIO INTRAFIRMA, INTENSIDAD TECNOLÓGICA 
 Y TASA FISCAL IMPOSITIVA EFECTIVA 
Fuente: Autores sobre la base de Filipe, Fontoura y Sausier (2002) cuadros 3 y 4; y Barry, (2000), 
cuadros 1 y 3. 
a Los datos de gastos de I+D en el PIB corresponden a 1999, en tanto que los del índice de comercio 
intrafirma a 1998. 
b Coefientes medidos sobre la base de los intercambios totales, esto es X+M 
 
Finalmente, hay otra regularidad de los datos que tiene que ver con que en el ámbito de 
países los mayores índices de comercio intrafirma están correlacionados con elevados niveles de 
renta per capita. Así lo han afirmado Zeile (1997), y otros al comprobar que el comercio intrafirma 
es más intensivo mientras más elevado sea el nivel de renta per cápita del país huesped de la 
empresa filial. De esta manera, los flujos de comercio intrafirma de las matrices estadounidenses 
con sus filiales en Japón, Holanda y Suecia son mucho más elevados que los correspondientes a los 
países en desarrollo. Por ejemplo para los países de América Latina y el Caribe el comercio 
intrafirma se ubicó en poco más del 24% en 2000, un tanto más elevado que el coeficiente 
intrafirma de los países de Asia en desarrollo en conjunto, pero más bajo que las economías 
dinámicas de Asia (Hong Kong, Provincia China, República de Corea, Singapur, Taiwán y 
Filipinas) que juntos presentan un índice cercano al 30%. 
 
 
 1990 1993 1998/1999a 
COEFICIENTE COMERCIO INTRAFIRMAb 
Unión Europea 41.2 45.3 48.7 
  Alemania 52.6 57.7 61.0 
  Holanda 47.1 62.3 93.3 
  Suecia 61.3 68.9 72.4 
  Irlanda  43.4 34.9 54.4 
  Reino Unido 45.2 46.4 42.1 
  España 30.7 19.9 19.9 
  Portugal 8.9 9.6 10.4 
I+D como proporción del PIB 
Media OCDE 1.64 1.44 1.54 
  Irlanda 0.53 0.79 0.88 
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Cuadro 30 
ESTADOS UNIDOS: COMERCIO INTRAFIRMA DE  
EMPRESAS TRANSNACIONALES: 1994 Y 2000 









 1994 2000 1994 2000 1994 2000 
ETNs estadounidenses 36.5 34.3 43.3 36.9 40.4 35.9
  Canadá 44.8 28.5 42.3 36.8 43.7 33.2
  Japón 78.9 56.8 83.8 83.6 82.3 75.3
  Unión Europea 48.5 39.2 47.0 53.4 47.7 47.3
  América Latina y El Caribe (con México) 23.3 22.5 31.1 26.0 27.0 24.4
  América Latina y El Caribe (excluido 
México) 
10.3 7.9 15.5 12.7 13.0 10.0
    México 28.9 24.6 35.9 26.8 32.3 25.8
    Venezuela 23.4 20.0 36.5 39.2 32.1 34.8
    Brasil 27.9 19.0 33.2 28.8 30.7 23.6
    Argentina 19.3 26.8 5.7 24.9 15.6 26.0
    Chile 9.9 13.0 14.4 7.1 11.7 10.2
    Otros América del Sur 25.5 34.6 9.7 7.4 30.1 18.4
    Centroamérica y Caribe 7.2 11.1 22.6 20.9 14.0 16.1
      Antillas Neerlandesas 48.3 … 20.6 10.2 36.0 …
      Barbados 22.3 … 11.7 … 20.5 …
      Costa Rica … 2.9 32.0 19.2 15.0 12.6
      Bahamas 10.9 1.5 22.8 12.0 13.5 3.7
  Asía en desarrollo 26.0 22.8 20.4 17.1 22.4 18.8
    Asia (5) 23.9 22.5 33.2 33.7 29.2 28.9
      Hong Kong, Provincia China 30.7 33.8 40.6 57.4 46.6 44.1
      República de Corea 15.7 16.9 34.4 41.8 25.6 31.5
      Singapur 37.6 41.2 75.7 70.2 17.8 56.2
      Taiwán 9.7 9.8 9.8 11.4 9.7 10.8
      Filipinas 6.0 18.7 11.9 5.8 9.6 10.8
    Resto de Asia en desarrollo 30.4 23.4 7.8 5.1 13.6 8.7
    Tailandia 19.3 14.8 15.8 80.4 16.9 61.4
    Malasia 30.1 14.8 18.0 11.9 21.6 12.8
    China 4.8 14.2 1.1 2.3 1.8 4.0
    Indonesia 12.0 6.4 0.2 2.3 3.7 3.1
    India 4.2 10.9 0.5 0.9 1.6 3.5
       
  Desviación Estándar ALC 13.4 10.5 10.2 10.0 9.4 10.9
  Desviación Estándar Asia 12.0 10.9 23.7 31.0 13.8 22.7
  Desviación Estándar Muestra (22 países) 18.5 13.9 22.3 26.1 18.9 21.3
Fuente: Autores, sobre la base de datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
 
Un elemento a destacar con relación al comercio intrafirma por países es la elevada 
desviación estándar, superior al 20% para el coeficiente de comercio intrafirma global, 26% para el 
caso de las importaciones, y 14% para las exportaciones, según la muestra de los 22 países 
seleccionadas en el cuadro 30. Un panorama parecido se da en el caso de la desviación estandar 
para los 9 países de América  Latina y el Caribe de la muestra, y 10 de Asia en desarrollo. 
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Venezuela, Brasil, Argentina y Chile pertenecen al grupo de países con mayores coeficientes 
de comercio intrafirma en América del Sur; México, Costa Rica, Antillas Neerlandesas, Barbados y 
Bahamas a su vez, forman parte del grupo de países de la Cuenca del Caribe con coeficientes 
intrafirma más elevados (véase el cuadro 30). 
El predominio de flujos de IED procedentes de los Estados Unidos durante los setenta, 
ochenta y la primera mitad de los noventa, se ve reflejado en los indicadores de comercio 
intrafirma, el peso relativo del comercio intrafirma en el total de los flujos bidireccionales entre 
matrices y filiales de las ETNs de la región es 13.7%, muy por debajo de correspondiente a Canda, 
Japón y la Unión Europea que en conjunto concentran el 70% de los flujos intrafirma. Por países, 
en América Latina se destaca la mayor conección de las empresas filiales maquiladoras mexicanas 
con sus matrices en Estados Unidos.  De hecho, descontado México, el coeficiente del comercio 
intrafirma se reduce considerablemente desde del 20% a 10%, esto es más de la mitad (véase 
cuadro 31), al mismo tiempo que la proporción del comercio intrafirma de América Latina 
(excluido México) se reduce a tan sólo 4,2%. 
Cuadro 31 
AMÉRICA LATINA 
COMERCIO TOTAL E INTRAFIRMA DE FILIALES DE 
 EMPRESAS ESTADOUNIDENSES 
1977, 1982, 1989, 1994 Y 2000 
(millones de dólares y porcentajes) 
Años 
Tipo de comercio 
1977 1982 1989 1994 2000 
América Latina y el Caribe (incluido México) 
Comercio intrafirma (medido por exportaciones) 27.0 16.3 18.5 23.3 19.3 
Comercio intrafirma (medido por importaciones) 22.8 16.4 20.8 22.5 20.5 
Comercio intrafirma global  (X+M) 25.1 16.4 19.6 22.9 19.8 
MÉXICO      
Comercio intrafirma (medido por exportaciones) 11.5 15.0 25.4 33.5 25.4 
Comercio intrafirma (medido por importaciones) 18.9 26.0 26.0 28.3 24.6 
Comercio intrafirma global  (X+M) 15.2 19.8 25.7 30.8 25.0 
América Latina y el Caribe (excluido México)      
Comercio intrafirma (medido por exportaciones) 32.6 16.9 12.3 10.3 7.9 
Comercio intrafirma (medido por importaciones) 24.7 12.9 15.4 15.5 12.7 
Comercio intrafirma global  (X+M) 29.2 15.0 13.7 13.0 10.0 
Fuente: Autores, sobre la base de datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
 
 
Entre 1982 y 2000 se ha producido un aumento del flujo de comercio intrafirma tanto de 
empresas filiales mexicanas con sus matrices estadounidenses. El flujo de comercio hacia el resto 
de la región, aunque también aumentó, en términos relativos, creció menos que proporcionalmente 
(véase el gráfico 5). Asi en 2002, el monto de comercio intrafirma de empresas matrices de los 
Estados Unidos con sus filiales en México fue de 62.026 millones, repartidos en 34.552 en 
comercio intrafirma de exportaciones de las filiales en México a sus casas matrices en Estados 
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Gráfico 7 
MÉXICO Y AMÉRICA LATINA, COMERCIO 
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